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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή Βιβλιογραφία σημειοΰνται δσα έγράφησαν κατά τό 1937 υπό Ελλήνων καί 
σχετίζονται μέ τόν υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. Ταΰτα 
άναφέρονται ον μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους. 
Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα "Ελληνα δημο- 
σιεύοντα σχετικάς μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός τόν Γεν. Γραμματέα 
τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν εις ’Αθήνας, όδ. Λεμησοΰ 12.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ — ΝΟΜΙΚΗ
’Αγαθάγγελου Μητροη. Κυδωνιάς και Άποκορώνου. (Περί τής θέσεως τοΰ Ελλη­
νικού κλήρου έπί Βενετοκρατίας. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 
σ- 512- 518.)
Άγγελάκη Ε. 'Ιστορικόν σημείωμα τής Κρητικής Έπαναστάσεως τού 1897. (Ραδά­
μανθυς ετ. 22, τεΰχ. 2. σ. 6 - 7, τεΰχ. 3. σ. 4-8 )
Άγγελή Κ. Τραγούδια "Αϊ-Βασιλιάτικα. (Ήμερ. Δυτ. Μακεδ. 6 σ. 39-41.)
Άγγελομάτη Χρ. Ό Μακρυγιάννης καί τό σπίτι τής όδοϋ Φαλήρου. (Νέα Εστία τόμ. 21 
σ. 276-278.)
» » Ό Μεντρεσές καί τά γύρω του. (Αυτόθι σ. 369-371.)
Άθανασιάδη Ν. Ή αρχαία πόλις Σισάνιον. (Ήμερ. Δυτ. Μακεδ. 6 σ. 161-166.)
Άθανασιάδου Ε. Ό Γουρζουλάς. (Ποντιακά Φύλλα, τεΰχ. 12 σ. 20-21.)
» » Ό Πιστόφς καί ό Τσαχμάχς άσή Σάνταν. (Αυτόθι τεΰχ. 13 σ. 19.)
Άθαναοοπούλου Θ. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι Καστρίου Κυνουρίας. (Λαογρ. ΙΑ' 
σ. 657 - 658.)
Άθηναγόρα Μητροζτ. πρφην Παραμυθίας. Φως άπό τά βάθη τών αιώνων. Τεύχος 
πέμπτον. Ό 'Ομηρικός κόσμος. «Ούσκουδάμα Θρρκης. (Θρρκικά 
τόμ. 9 σ. 71 -100.)
» » Φως άπό τά βάθη τών αιώνων. Τεύχος Ζ', Ή νήσος Κέρκυρα - Μελίτη
καί ό Απόστολος Παύλος, Άθήναι 1937 Σελ. 30.
Αίμιλιανίδου Άχιλ. Προνόμια τών αλλοδαπών καί διομολογήσεις έν Κύπρψ. (Κυπρια­
κοί Σπουδαί Α' σ. 1 - 59.)
Αλεξίου Λ. Ή βοσκοπούλα. 'Ηράκλειον 1937 Σελ. 32. (Άνατύπ. έκ τοΰ περιοδι­
κού «τό Κάστρο».)
Άλεξοπουλου Γ. Γένεσις καί έξέλιξις τοΰ γάμου. Άθήναι 1937 Σελ. 194 —δ'.
Άλισαντράτου Γ. Δυό άνώνυμα ποιήματα τοΰ Λασκαράτου. (Νέα 'Εστία σ. 781 -783.)
Άμάντου Κ. Νέα Ελλάς καί Νεοελληνικός πολιτισμός. (Νέα 'Εστία, τόμ. 22 τεΰχ. 
264 σ. 7-12.)
» » Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης. (Άΰηνάς τόμ. 47 σ. 264 - 266.)
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Άμπελο. Δ. Ή κάθοδος των νεωτέρων Μυρίων. Άθήναι 1937 Σελ. 274.
Άναστασιάδου - Δεβαντή Αλίκης. Ό συμβολισμός εις τά δημοτικά μας τραγούδια καί 
είς τά αρχαία ποιήματα. Άθήναι 1937 Σελ. 62.
Άνδριώτη Ν. Τό σύστοιχον άντικείμενον εις τήν μεσαιωνικήν καί νέαν Ελληνικήν. 
(Άθηνάς τόμ. 47 σ. 181 - 202.)
’Ανωνύμου. Ποντιακό Παραμύθι. Ό Σάκ - Σάκ ’Αφέντης. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 
10 σ. 13 -17.)
» » Ποντιακαί Παροιμίαι. (Αυτόθι τεΰχ. 12 σ. 9.)
» » Λαογραφία. ’Έθιμα - ποιήματα - Προλήψεις · Έργασίαι -Γνωμικά-
Άνέκδοτα. (Προμηθεΰς ό Πυρφόρος έτ. ΙΓ'. άριθ. 283 σ. 7· άριθ. 
232 σ. 7. άριθ. 293 σ. 7. άριθ. 294 σ. 7. άριθ. 295 σ. 7. άριθ. 296 
σ. 7. άριθ. 297 σ. 7. άριθ. 238 σ. 7.)
» > Δημοτικά άσματα. ('Ραδάμανθυς έτ. 22 τεΰχ. 3. σ. 4.)
> » Ένα δημοτικό τραγούδι για τή ναυμαχία τοΰ Γέροντα. (Τό Μέλλον
τής “Υδρας, έτ. Ε’. σ. 168.)
» » Λαογραφικά (παραδόσεις.) (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ', σ. 176.)
» » Ή Κυνουριακή Καστάνιτσα καί ό προεπαναστατικός όλεθρος των
Κολοκοτρωναίων καί Βενετσανάκηδων. (Κυνουριακή 'Επιθεώρηση. 
Χρον. Α'. σ. 139 -140.)
» » Παληό έγγραφο. (Αυτόθι σ. 149.)
Άποστολίδου Κ. Ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αυτής. (Άρ- 
χεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Δ', 
σ. 3-42.)
” » Άντισημείωμα. (Αυτόθι σ. 192-193.)
Άποστολίδου Μυρτίλου. Στενίμαχος ή Στενή μαχος; (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαο- 
γραφικοϋ καί γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ'. σ. 1 -16.)
» » Προσθήκαι είς τήν μελέτην Στενίμαχος ή Στενή μαχος; (Αυτόθι
σ. 142 - 144.)
» » Περί Κουκλένης καί τής φερωνύμου αυτής επί τής Ροδόπης μονής
των αγίων Αναργύρων. (Αυτόθι σ. 144.)
» » Τά αρχεία τού έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών άμπατζήδων. (Αυτόθι
σ. 145 -195.)
» » Συλλογή έπιγραφών άνευρεθεισών έν Φιλιππουπόλει. Προσθήκη άριθ.
116 (τόμ. ΣΤ'. 1935). (Θρακικά τόμ. 8 σ. 106- 107.)









Σημειώματα περί τής Πλωτινοπόλεως καί Διδυμοτείχου. (Αυτόθι 
σ. 407-414.)
’Ανδρόνικος Α'. Κομνηνός. ('Ελληνική Έπιθεώρησις, έτ. 30. σ. 78-80, 
91 - 92, 108 - 109, 128 -129, 140 - 141, 171 -173.)
Ψεύδη καί άνακρίβειαι Ευρωπαίων σοφών. Άθήναι 1937 Σελ. 16.
Les Obelisques, Athenes 1937, p. 32 (Extrait de «l’hellenisme con- 
tetnporain».
Quelques publications de - Athenes 1936 p. 11.
Une correspondance diplomatique. 1816 - 1818. (Les Balkans, έτ. 7, 
σ. 1 - 37.)
Τά τραγούδια τής Λαζαρίνας στους Σοφάδες. (Ελληνική Έπιθεώρησις 
έτ. 30 σ.,115.)
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Λαογραφία Κρήτης. Λαϊκές καιροσκοπικές παρατηρήσεις. (Έπετηρΐς 
τής ένώσεως καλλιτεχνών, λογοτεχνών Χανίων έτ. Λ', ο. 82 - 84.)
Άπό τή δράση τοϋ κλέφτη Καπετάν Ζαχαρία στην Κυνουρία. (Κυνου- 
ριακή Επιθεώρηση χρον. Λ', σ. 45 - 46.)
» » Ή κατάληξις - άκις στά επώνυμα τών Άγιοπετριτών. (Αυτόθι σ. 80.)
» » Άρματωλοί τής Κυνουρίας. (Αυτόθι σ. 111 - 112.)
» * Καπετάν Άντωνάκης Άλεβίζος. (Αυτόθι σ. 141 -142.)
Βαγιονάκη Ευτυχίου. Γενική Ελληνική βιβλιογραφία ετ. τέταρτον. ’Αθήναι 1937. 
Bakalopulos A. Der Aclieiropoietos und H. Paraskevikirche in Saloniki tiach der 
Eroberung der Stadt durch die Tiirken im Jahre 1430 (Byz. Zeit. 
37. 372 - 375.)
Βακαλοσιοΰλου Άττ. Ίστσρικαί έρευναι εν Σαμαρίνη τής δυτικής Μακεδονίας. (Γρηγό- 
ριος ό Παλαμάς 21. σ. 316-323, 363-369.)
Καισάριας Δαπόντες. (Άρχεϊον Εύβοϊκών μελετών, τόμ. Β'. σ. 221-226.) 
Οί χοροί τοΰ γάμου στήν Κερασοΰντα. (Ποντιακά φύλλα έτ. Β' 
σ. 276 καί 277.)
Παραμύθια ’Αργυρουπόλεως, Ντιβάν Κερασοϋντος, Οίνόης, Άμισόν. 
( Αρχεϊον Πόντου 7. 83- 117.)
Ό Ελληνισμός τών "Ηνωμένων Πολιτειών. Άθήναι 1937 Σελ. 74. 
Βαλαωρίτον Άριστοτέλους, ποιήματα ανέκδοτα. ’Επιμέλεια Β. Πατριαρχέα. Έν Άθή- 
ναις 1937 Σελ. 165 -(- ρβ'.
Βαλέτα Γ. Φιλολογικά στον Κρυστάλλη. Μυτιλήνη 1936 Σελ. 14.
» > Οί «Χελιδόνες» τοΰ Κρυστάλλη καί τό λυρικό έργο του. (Πάφος
Χρον. Β'. σ. 308 - 314.)
» » Φιλολογικά στό Βιζυηνό. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 211 - 304.)
» » ‘Ο Σολωμός στά 1860. (Νέα Εστία, τόμ. 22. σ. 1023 -1024.)
» » Πώς είδε τό Σολωμό ό ’Αμερικανός Ούίλης. (Ίόνιος ’Ανθολογία
ετ. 11. σ. 37 - 38.)
» » Συμβολή στή Σολωμική βιβλιογραφία. ’Απόσπασμα πρώτο. 1826 -1934.
Μυτιλήνη 1937 Σελ. 14.)
» » Βηλαράς καί Σολωμός. (Κρητικές Σελίδες έτ. Α'. σ. 296 - 297.)
» » Ένα ανέκδοτο γράμμα τοϋ Βενιαμίν. (Ό Ποιμήν (παράρτημα) έτ. Ε',
σ. 112-114.)
» » Συμβολή στή βιβλιογραφία τής Κρήτης. (Έπετηρΐς τής ένώσεως καλ­
λιτεχνών, λογοτεχνών Χανίων έτ. Α'. σ. 68 - 78.)
» » Παρεκβολές στό Βηλαρά. (Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 188 -193, καί 379.)
» » Ροΐδης καί Λασκαράτος. (Αυτόθι σ. 297 - 299.)
» » Σολωμοϋ προφορικοί στοχασμοί. (Αυτόθι σ. 623-625 )
» » Ό Ζαλοκώστας καί οί πατέρες. (Αυτόθι σ. 707-709.)
» » Ή Πανεπιστημιακή κριτική καί ή έπίδρασίς της στή νεολληνική
ποίηση. (Αυτόθι τόμ. 22 σ. 1819- 1814.)
Βαμβάκου Σωκρ. Θεσσαλικόν ήρώον. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε. σ. 148 -163.) 
Βαρδάκη Σπ. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις στίχοι Κρήτης. (Λαογρ. ΙΑ', σ. 653.)
» » Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι Κρήτης. (Αυτόθι σ. 656 - 657.)
Βασιλείου Π. ’Ερωτικά τής Σητείας. (Νέα Έστία’τόμ. 22 σ. 1083 · 1084.)
» » Τά λαογραφικά τής Σωτείας. (Αυτόθι σ. 1345-1346.)
Βασματξή Θ. Τά δωδεκάμερα στά νησιά μας. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ', σ. 17 -18.)
» > Οί Ριμαδόροι. (Αυτόθι σ. 61.)
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Βαφειάδη Κ. Άά ό Λεφτέρτς,... (Ποντιακά Φύλλα, τεΰχ. 13. σ. 21 - 22.)
> » Πάς κίμ ντο είπα εγώ δεκαπέντε. (Αυτόθι σ. 24.)
Βαφείδη - Μιχαηλίδου - Νεοφντίδον - Ξενίτα - Παρχαρίδη - Σαλαπασίδη - Σ ον μελί δη.
Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα έτ. Β.' σ. 293-296.) 
Βαφείδου Ν. Άρχιμ. Ή έν Διδυμοτείχω άνευρεθεϊσα αναθηματική επιγραφή τών Πλω- 
τινοπολιτών. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 196-210.)
·» »
Bees Nikos.
'Ιστορία τής Αρμένικης κοινότητος Διδυμοτείχου καί δ Βυζαντινός 
ναός τοΰ άγιου Γεωργίου τοΰ Παλαιοκαστρίτου. (Αυτόθι σ. 318-329.) 
Vulgavgriechiesche Verse aus einem Berliner Palimsest iiber das 
Leben in der Fremde (Byz. Neugr. Jahrbucher. τόμ. 13 σ. 57-66.)




(Αυτόθι σ. 67 -80 )
Δύοδιαλογικά ποιήματα σχετικά πρός τήνΧίον.(ΈλληνικάΘ. σ.247-284.) 
’Ιωάννης Βηλαράς καί Αναστάσιος Καραμίχου. (Ελληνική Έπιθεώ- 
ρησις έτ. 30 Σελ. 7.)
Δύο μεταφράσεις τοΰ «Άφωρισμένου» τοΰ Καρκαβίτσα. (Νέα Εστία 
τόμ. 21 σ. 5 - 6.)
» » Ό πάπυρος τοΰ Ίλαρίωνος καί ή «Φόνισσα τοΰ Παπαδιαμάντη». 
(Αυτόθι σ. 15 -18.)
» » Τότραγοΰδι «”Ω! μή κοιμάσαι ξύπνησε, ψυχή χαριτωμένη» καί δ ποιη­
τής αύτοΰ. (Αυτόθι σ. 164 -166.)
Γεώργιος Ζαλοκώστας καί οί πατέρες τής Νεοελληνικής Φιλολογίας. 
(Αυτόθι σ. 327 - 329.)
» » *0 Λουδοβίκος Ρός, ή 'ίδρυοις καί τά εγκαίνια τοΰ Πανεπιστημίου 
Αθηνών. (Αυτόθι σ. 644-646.)
» » Φιλοσοφική Σχολή (συνοπτική ιστορία). (Αυτόθι χόμ. 22 σ. 1773-1777.)
Wenzelldes Arsene. L’adriatique yougoslave de Constantin Porphyrogenete a Woodwn 
Wilson. (Les Balkans έτ. 7 σ. 71-78.)
Βιζονκίδον Π. Ή εκκλησία καί ό ιερός ’Αγών. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΚΑ.' 
σ. 141-143.)
Βλαστόν Πέτρον. Παραβλάσταρα. ’Αθήνα 1937 Σελ. 244.
Βλαχογιάννη Γ. «Κλέφτες τοΰ Μόριά». Κριτική καί άντικριτική τού βιβλίου. Ιστορικά
» »
ραπίσματα (απάντηση στόν καθηγητή Σ. Κουγέα) ’Αθήνα 1937 Σελ. 108. 
Ήρωϊκοί καί θρησκευτικοί θρύλοι. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 27 ■ 38.)
» » Τό Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σκηνές ζωντανές άπό τήν ιστορία του. 
(Αυτόθι σ. 1799-1818.)
Βλάχου Ν. Ή γενετική ή εξελικτική μορφή τής ιστορίας. Έν Άθήναις 1937 
Σελ. 32.
Βολονάκη Μιχ. ’Αγωγή τοΰ πολίτου (Παράρτημα). Έν Άθήναις 1937 Σελ. 132.
Βορέα Θεοφίλον. Άνάλεκτα, Μελέται καί Λόγοι. Τόμ. Α.' Έν Άθήναις 1937 Σελ. 340. 
Βόρσα Σταμ. Στρατιωτική Γεωγραφία (Βαλκανική Χερσόνησος). Έν Άθήναις 1937 
Σελ. 109.




Δύο Πανεπιστημιακοί λόγιοι. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 66- 74.)
Ροδιακή λαογραφία. Α.' Οί παναγιές τής Ρόδου άπό ιστορική καί 
λαογραφική έποψη. (Λαογρ. ΙΑ' σ. 532-564.)
» » Τό παιδί στή λαογραφία τής Ρόδου. (Αυτόθι σ. 565-594.)
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Γατοπούλου Δ. Ό βασιλεύς Λουδοβίκος Α.' και τό έργον των Βαυαρών. (Τό νέον Κρά­
τος έτ. Α.' σ. 393-394.)
Γεδεών Μανουήλ. Πατριαρχικοί εφημερίδες. Διηγήσεις έκ τής ήμετέρας εκκλησιαστι­
κής ιστορίας 1500-1912. Μέρος δεύτερον, τρίτον, τέταρτον. Έν Άθή- 
ναις 1937 σ. 121-400. (Μετά πινάκων καί εικόνων.)
» » Ό “Αγιος Γεώργιος έν τή Κωνσταντίνου πόλει. Έν Άθήναις 1937
Σελ. 17.
» » Βυζαντινών άερολογήματα. Άθήναι 1937 Σελ. 8. [Άνατύπ. έκ τής
«Προσευχής».]
» » Κωνσταντινουπόλεως αλιεύματα Θρακικά. (Θρρκικά τόμ. 9 σ. 101-121.)
Γενναδίου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως. Σημειώσεις περί τινων έν Κων/πόλει ναών καί 
ιδίως τοϋ Πατριαρχείου, έξ αφορμής τοΰ έργου τού Γερμανού Βυζαν- 
τιολόγου Α. Μ. Sclmeider «Byzance». ('Ορθοδοξία έτ. ΙΒ'. σ. 11-20, 
51-57.)
» » Συμβολή εις τούς Πατριαρχικούς καταλόγους Κων/πόλεως άπό τής
άλώσεως καί εξής. (’Ορθοδοξία έτ. ΙΒ.' σ. 21-28, 58-64, 87-94, 143 - 
152, 171-181, 215-223, 241-251.)
» » Επισκοπικοί κατάλογοι τής Μητροπόλεως Τορνόβου. (Αυτόθι
σ. 119-127.)
» » Επισκοπικοί κατάλογοι τής εκκλησίας Δωδεκάνησου. (Εκκλησιαστι­
κός Φάρος τόμ. 36 σ. 200-211, 332-342.)
» » ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών έπαρχιών τής βορείου Θράκης καί έν
γένει τής Βουλγαρίας άπό τής άλώσεως καί εξής. (Θρακικά τόμ. 8 
σ. 110-189.)
Γερακάρη Α. Ή ονομασία Βελβενδός. (Ήμερ. Δυτ. Μακεδ. 6 σ. 57-64.)
Γερμανού Μητροπ. Σάρδεων. Ό διδάσκαλος καί ό ίεροκήρυξ Σταμάτιος Παπά, ό Θράξ. 
(Θρφκικαί τόμ. 9 σ. 181 -193.)
Γεωργαχα Δ. Περί τής λέξεως σγουρός καί τών συγγενών. (Άθηνάς τόμ. 47 σ. 37-52.)
» » Περί τοϋ έτύμου τής λέξεως παραγάδι. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαο-
γραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ'. σ. 201 καί 202.)
» » Τυπωνυμικά. (Άθηνάς τόμ. 47 σ. 248-261).
Γεωργακοπούλου Γ, Τό Ελληνικόν ναυτικόν κατά τούς χρόνους τοΰ Βυζαντίου. (Ό 
Ναυτίλος, άριθ. 4, σ. 9-12. άριθ. 6, σ. 17-19.)
Γεωργιάδου Κ. Ή Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα Λομβαρδικοΰ βασιλείου. (Ήμερ. Δυτ. 
Μακεδ. 6 σ. 70-74.)
Γεωργιάδου Φιλίππου. Τό έκ συγγένειας αίματος Ζ'. βαθμού κώλυμα γάμου καί ή πρόσ- 
ταξις έτους 1186 τοϋ αύτοκράτορος Ίσαακίου Β'. τοΰ ’Αγγέλου, 
(Πραγματεϊαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. ΣΤ', άριθ. 2 Σελ. 26.)
Γιαχουμέλου Γ. Ελληνική βιβλιογραφία. Κατάλογος τών έν τή ’Εθνική βιβλιοθήκη.
καί τής Βουλής κατά νόμον κατατεθειμένων αντιτύπων. Συμπληρωμα­
τικόν τεύχος τών έτών 1930- 1934. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 48.
Γιαλούρη Άντ. Στερνοί Φαναριώτες λόγιοι. Άνδρέας Σπαθάρης. (Νεοελληνικά γράμ­
ματα 6ί5 Φεβρουάριου 1937 Σελ. 7.)
Γιαννοπούλου Ν. Ρωμαϊκός καί Παλαιοχριστιακός συνοικισμός έν Βόλιρ. (Θεσσαλικά 
Χρονικά τόμ. Ε'. σ. 125 - 138.)
» » Ή μονή Καπουρίων έν Κεφαλληνίρ. (Θεολογία τόμ. ΙΕ’, σ. 144 -148.)
Γιοφύλλη Φ. Ή «Φαρμακωμένη» τοΰ Σολωμοΰ στήν Πόλη τό 1843. (Νέα Εστία
τόμ. 21 σ. 939-940.)
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Γρίαπου Π. Ευτράπελοι διηγήσεις τής Λόκοβας. (Λαογρ. ΙΑ', σ. 647 - 651.)
Δάλλα Μιλτιάδου. Άρχεΐον Ιστορικόν - (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε'. σ. 239 - 253.)
Δαοκαλάκη Άποατ. Ή εκστρατεία τοϋ Φραγκίσκου Μοροζίνη εις τάς ’Αθήνας. *0 βομ­
βαρδισμός τής Άκροπόλεως καί ή καταστροφή τοΰ Παρθενώνος. (Τό 
νέον κράτος έτ. Α' σ. 275 - 287, 376 - 387.)
» » Μία βιβλιογραφία τοΰ Ρήγα, άγνωστον εργον τοΰ Μουστοξύδη. (Νέα
'Εστία, τόμ. 22. σ. 1366 - 1369.)
Dascalakis Αρ. Les oeuvres de Rhigas Velestinlis, etude bibliographique suivie 
d’une reedition critique avec traduction Frangaise de la Brochure 
revolutionnaire confisquee a Vienne en 1797. Paris 1937 p. 125.
» » Rhigas Velestinlis. La revolution Franqaise et les preludes de l’inde-
pendence Hellenique. Paris 1937 p. 230.)
Δεληγιάννη B. Τ’ς μπάμπως ή μέρα. Περιγραφή τοΰ εθίμου. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ 
Λαογραφικοΰ και Γλωσσικοΰ ΰησαυροΰ τόμ. Γ’. σ. 196 - 200.)
» » Παράδοσις. Πόσο θά διαρκέση ή κατοχή τής Πόλης άπό τούς Τούρ­
κους. (Αυτόθι σ. 209.)
» » Τραγούδια χορευτικά Πασχαλιώτικα. (Αυτόθι σ. 209.)
» » Γλωσσάριο Δογάν - Κιοϊ Μαλγάρων. (Αυτόθι σ. 210 - 213.)
» » Λαογραφικά Δογάν - Κιοϊ Μαλγάρων. (Άν. Θράκης) (Αυτόθι τόμ. Δ',
σ. 53-71.)
» » Παροιμίες καί παροιμοιώδεις φράσειςΆνατ. Θράκης. (Αυτόθι σ. 72-84.)
Δεληγιάννη Γ. Καισαρίου Δαπόντε, Έπιστολαί προς τόν Πατριάρχην Καλλίνικον Γ'. 
(Θεολογία, τόμ. ΙΕ’, σ. 155 -168, 269 - 272.)
Δέφνερ Μιχ. Ποντιακόν κλιμακωτόν παιδικόν ασμάτιον. (Λαογρ. ΙΑ', σ. 646-647.)
Δημητριάδου Χρυσ. Ή Παρχαρομάνα. Ή Ρωμάνα. (Ποντιακά Φύλλα, τεΰχ. 15. σ. 155.)
Δημητρίον Ά. Ή Obligatio correalis (περί συνενοχής) έν τφ Ρωμαϊκφ καί νεωτέρφ 
δικαίω. Τεΰχ. Β' Άθήναι 1937 Σελ. 65-560.
Διαλλινα Μ. Άπό τάνέκδοτα τοΰ Διαλυνομιχάλη. (Δρήρος έτ. Α'. σ. 153.)
Διαμαντοπούλου Άδαμ. Γεννάδιος ό Σχολάριος ώς ιστορική πηγή των περί τήν άλωσιν 
χρόνων. (Ελληνικά Θ'σ. 285-308.)
» » Κατάλογος έπισκόπων και μητροπολιτών Άγχιάλου. (Θρακικά τόμ. 9
σ. 167-180.)
» <· Βασίλειος ό Μέγας και τά 'Ελληνικά γράμματα. Έν Άθήναις 1937
Σελ. 80.
Δόξα Τάχη. Τής Άγιασωτήρας. (Δρήρος ετ. Α' σ. 111.)
Δοναμανη Βίχτωρος. Στρατιωτική γεωγραφία τής Θεσσαλίας. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 
Ε' σ. 3 - 37.)
Δραχίδου Γερασίμου. Ροδιακά· Άθήναι 1937 Σελ. 276-)-η'.
Δράκου Ε. 'Ιστορία τής Είκοσιφανίσσης καί απολογία τής Λέσβου, Δράμα 1937
Σελ;
Έϋ·νιχον καί Καποδιατριακδν Πανεπιατήμιον Ά&ηνων. Έκατονταετηρίς 1837 -1937. 
Άθήναι 1937 Σελ. 108.
Έλεοτιοΰλου Ν. Βιβλιογραφία Δ. Οίκονομίδου. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 15. σ. 120-126.) 
Έλευίλεριάδου Γ. Ή Γρά Λυγιά Ίεραπέτρου. (Δρήρος έτ. Α'. σ. 58-59.)
’Επιτροπή Θραχικων. Συμβολή Ε' εις τήν Θρακικήν βιβλιογραφίαν. (Θρρκικά τόμ. 9 
σ. 365 - 370.)
> ■ Θρρκικοί κώδικες. (Αυτόθι σ. 427.)
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Έπτανηαίας Μαριέττας. Συμπλήρωσις τής Επτανησιακής βιβλιογραφίας. (Ελληνική 
Έπιθεώρησις έτ. 30. σ. 181 καί 31 σ. 40.)
» » Παλιά Ζακυθινά χειρόγραφα. (Olympos Β'σ. 387-399.)
Εύστρατιάδου Σωφρονίου. Έπιστολαί Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ Αίτωλοΰ. (Ελληνικά 
Θ' σ. 309-318.)
» » Μητροπολϊται τής Θράκης. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 33-68.)
Νομική Σχολή, (συνοπτική ιστορία.) (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 1783-1790.) 
Αί φυσικομαθηματικαί έπιστήμαι Ιν Έλλάδι από τοΰ 1800 καί πέραν. 
(Έπετηρ. Φιλολ. Συλλογ. Παρνασσού των ετών 1930-1936 σ. 25-42.) 
Τό σύγχρονο λαϊκό τραγούδι στήν Άπείρανθο τής Νάξου. ’Αθήνα 
1937 Σελ. 86.
Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Αΰδημίου. (Θρακικά τόμ. 8 
σ. 392-411.)
Ζήση Μελπομένης. ’Αρραβώνες καί γάμοι στό Αύδήμι. (Θρακικά τόμ. 9 σ. 287-309.) 
Ζωγράφου Δ. 'Ιστορία τής παρ’ ήμΐν γεωργικής έκπαιδεύσεως. Τόμ. Α'. Άθήναι 
1937 Σελ. 350.
» » Έπιστολαί έξ αγίου Όρους. (Ελληνική Έπιθεώρησις ετ. 30. σ. 27.
» » 100.113.)
Ζώη Λ. Ή διαθήκη τής Α' συζύγου Ν. Σολωμοϋ. (Αί Μοϋσαι, άριθ. 365. σ.2-4.)
» > Σημειώματα περί τοΰ Α. Κάλβου. (Αυτόθι άριθ. 966 σ· 1-4.)
» » ’Ιστορικά σημειώματα. (Αυτόθι άριθ. 967 σ. 1-4).
> » Έν έπεισόδιον μέ ηρώα τόν ποιητήν Κάλβον. (Ίόνιος ’Ανθολογία, έτ.
11. σ, 38-40.)
» » Ή άγάπη τοΰ Ζακυθινοΰ γιά τήν πατρίδα του. Ζάκυνθος Σελ. 16.
» » Δύο έγγραφα άνέκδοτα. (Δρήρος έτ. Α' σ. 169-171.)
» » Έγγραφα έκ Πατρών άνέκδοτα. (’Αχαϊκά έτ. Α' σ. 60-63.)
> » Δύο έπιστολαί Λασκαράτου - Τσιτσέλη. (Αί Μοΰσαι φύλλ. 968 σ. 3 - 6.) 
Ζωηρού πασά Νοεμής. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Κερκύρας. (Λαογρ. ΙΑ'
σ. 653-655.)
» » Κατάραι Κερκυραϊκαί. (Αυτόθι σ. 656.)
Γράμμα τοΰ Ν. Κάλβου στόν άδελφό του Άνδρέα. (Ελληνική Έπι- 
θεώρησις έτ. 30 σ. 45.)
Μαρκοράς καί Κάννα. (Νέα Εστία, τόμ. 22. σ. 1284-1287.)
Ή περί αυτοκτονίας άπολογία τοΰ Κάλβου. (Αυτόθι τόμος 22 
σ. 1445-1446).
ή «’Ωδή είς Ίονίους» τοΰ Άνδρέου Κάλβου. (Νέα Εστία τόμ. 22 
σ. 564 - 575.)
Le carnabal et les coulouma a Athenes. (L’Hellenisme contemporain 
άριθ. 5. σ. 393 -396.)
Ό μακαρίτης έμέν πα κ\ένέσπαλεν. (Ποντιακά Φύλλα, τεΰχ. 12. σ. 22.) 
Βιβλιογραφία τής Πελοποννησιακής λαογραφίας καί γλωσσολογίας 
άπό τοΰ έτους 1830. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 83.
Γεώργιος Π. Άναγνωστόπουλος. (’Αθήνας τόμ. 47 σ. 203-220.)
"Ηθη καί έθιμα τών ναυτικών μας. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ' σ. 59.) 
Μνημεία τής Ελληνικής ιστορίας τόμος δεύτερος τεύχος II. Έν Άθή- 
ναις 1937 Σελ. 316.
Προικοννησιακαί σελίδες. Ή νήσος Μαρμαράς, συνοπτική ιστορική 
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Συνέχεια των παραρτημάτων τοΰ Α'τόμου . ης αΰ γραφίας Θεο­
δώρου Κολοκοτρώνη. (Ιστορικόν Άρχεΐον τόμ. Β 385- 580 ) 
’Αρχεία Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. (Αυτόθι σ. 1-416 )
Ύπεράσπισις τής ύποχωρήσεως τοΰ Έλλην. στρατού. (Αυτόθι σ. 1-14), 
Ή πριότη πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου. (Αυτόθι σ. 1 -56.)
Ή Χαλανδρίτσα. (’Αχαϊκά έτ. Α' σ. 50 - 53.)
Σκαγραφία Πουλανδζάκης. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16. σ. 189-190.) 
Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. Ή ιερά μονή Πετρι- 
τσονιτίσσης. Μία επανόρθωσες. (Θρςικικά τόμ. 8 σ. 439-442.) 
Excerpta Cypria. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Γ' σ. 179-183.)
Τά Κυπριακά ερωτικά ποιήματα κι’ ό κ. Χατζηϊωάννου. (Αυτόθι 
σ. 84 - 90.)
ήθη καί έθιμα. (Ναυτική Ελλάς, έτ. Θ'ναυτικού,Ή οίκογένεια του 
σ. 21 - 22.)
Καιροφνλλα Κ. Παύλος Καλλιγάς. Ή ζωή καί τό έργον του. Άθήναι 1937 Σελ· 143.
» » ΖακυνΘινά δίστιχα. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 11 σ. 43-48.)
» » At Στροφάδες κατά τό έτος 1420. (Αί Μοΰσαι άριθ. 966 σ. 4-5.)
Kerophilas Kostas. L’aide grecque aux Italieiis au guerre pour leur Liberte. (L’Helle- 
nisme contempor&in. (Άριθ. 9 -10. σ. 715-726.)
Κακαβούλια Δ. Λιανοτράγουδα τής Θυρέας. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση χρον. Α' 
σ. 113-114.)
Κακονρη X. Τό σατυρικόν πνεύμα τών Κεφαλλήνων. (’Αχαϊκά, έτ. Α' σ. 78-81.)
Καλαξιζέλλη Στρατή. Πηγαί τής Ιστορίας τής Αγιάσου. (Αγία Σιών έτ. Α’ σ. 13-17.)
» » Ή τοπωνυμία τής Αγιάσου. (Αυτόθι σ. 41-43).
» » Τά κατά τής συγγένειας τής Αγιάσου προς τόν "Αγιον ’Άσσου. (Αυτόθι
σ. 62 - 64).
» » Πενθίλη ή μητέρα τής Αγιάσου. (Αυτόθι σ. 80 - 84.)
Καλλιγιάννη Θαλείας. Λαογραφικά Κρήτης. Ή πέρδικα καί ή κουρούνα. (Έπετηρίς 
τής ένώσεως καλλιτεχνών, λογοτεχνών Χανίων έτ. Α' σ. 42-43.)
Καλλίατον Άρχιμ. Τό ζήτημα τών αγίων τόπων έν τI] Ρωσσική διπλωματική αλληλο­
γραφία κατά τόν ΙΘ' αιώνα. (Νέα Σιών τόμ. 32 σ. 124-129, 162-177, 
236-251, 300-314, 409-416, 489-502, 554-568.)
Καλογεροοτονλον Διον. Βιβλιογραφία Εύβοιας καί Θεσσαλικών Σποράδιον 1471-1937. 
Έν Άθήναις 1937 Σελ. 345.
Καλομενοπούλου Ν. Ή στρατιωτική όργάνωσις τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας τοΰ 
Βυζαντίου. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 318.
Καμηλάρι Μυρτοϋς. Ίεραί άναγραφαί, ήτοι έξέτασις τών εκκλησιών, παρεκκλησίων, 
έξωκκλησίων, μονών από άπόψεως άρχαιοχριστιανικής τών έν τοΐς 
τέως δήμοις τού Πηλίου. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε' σ. 38-86.)
Κανδηλάπτη Γ. Γεωγραφικόν καί Ιστορικόν Λεξικόν τής επαρχίας Χαλδίας. (Ποντιακά 
φύλλα, τεΰχ. 10. σ. 10. τεΰχ. 11 σ. 12- 13, τεΰχ. 12. σ. 13-14, τεΰχ. 13. 
σ. 18-19. τεΰχ. 14. σ. 61-62. τεΰχ. 15. σ. 144-145, τεΰχ. 16. σ. 207-208. 
Έτ. Βλ σ. 287 - 288.)
» » Τό θαύμα ταϋ Αγίου Γεωργίου. (Αυτόθι τεΰχ. 11. σ. 7.)
» » Ή εΐδησις τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως είς τόν Πόντον.
(Αυτόθι, τεΰχ. 12. σ. 10.)
» » Ό γέρων καί ό πετεινόν. (Αυτόθι τεΰχ. 13. σ. 23-24.)
» » Τά Λίμνια. (Αύτόθι τεΰχ. 14. σ. 60 -61.)
/
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Κανδηλάπτη Γ. Ή Μονή Σουμελά καί δ Σουλτάνος Σελίμ. Α' (Αυτόθι τεΰχ. 14. σ. 78.) 
» » Περιγραφή τοΰ μεμβρανίνου Ευαγγελίου τοΰ οίκου Κετσετοή. (Αυτόθι
» » τεΰχ. 15 σ. 156-157.)
» » Λάζαρος Σκρύβας ό Φετιάνος. (Αυτόθι, τεΰχ. 16 σ. 184 ■ 185.)
» » Περιγραφή καί τοΰ ετέρου μεμβρανίνου ευαγγελίου τοΰ μητροπ. ναοΰ
Άργυροπόλεως. (Αυτόθι τεΰχ. 16 σ. 203.)
Τή εϋλοΐας τό πουλίν. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 13 σ. 25-28, τεΰχ. 14 
σ. 79-82.)
Ή ξανθή. (Αυτόθι τεΰχ. 14 α. 77.)
Ποντιακή ηθογραφία. Θεέμ μη γράφς ατό, κι’ άν γράφς ατό πάλ’ 
γράψον ατό. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 4.)
Δημώδη Ποντιακά τραγούδια (Χαλδίας). (Αυτόθι τεΰχ. 11. σ. 15, 
τεΰχ. 12 σ. 21.)
'Ο κουμπάρον καί τό μαΰρον Χαβιάρ. (Αυτόθι τεΰχ. 12 σ. 22.)
Τό μοίραγμαν τή πήτας. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 15 σ. 148.)
Ό Γενή - Γιάννες. Ό Κιουρτουνλής ό μάστορα Πέτρον. Ό Μουχτάρ 
τή Σίχτορμης. (Αυτόθι τεΰχ. 15 σ. 150-153.)
’Ανέκδοτον Χαλδίας. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 29.)
Ποντιακά ανέκδοτα. "Αμον άναλον χαλβάν. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 
σ. 20.)
» » Τό κεφάλι μ’ πα έμίκρανα. (Αυτόθι τεΰχ. 11. σ. 26-27.)
» » Ψάλτεν ποπάδες, ψάλτεν. Τό έγκαινίασμαν. (Αύτόθιτεΰχ. 13. σ. 41-42.)
» » Άέν πά θέλ’ φοβέραν. (Αυτόθι τεΰχ. 14 σ. 94-95.)
» » ’Εγώ πα άέτς θ’ έπάνα-το άμά.. .(Αυτόθι τεΰχ. 16 σ. 215.)
Καρπα&ίου Έμμ. Ή Λατινική προπαγάνδα καί αί Κυκλάδες κατά τόν ΙΗ' αιώνα (εκθέ­
σεις πρός τό συνέδριον τής προπαγάνδας πίσεως.) Έν Άθήνάις 1936 
Σελ. 108.
» > Γρηγόριος ό ΣΤ'καί τό Βουλγαρικόν ζήτημα. (Θεολογία 15 σ. 340-348.)
ΟΙ Εβραίοι τής Έπτανήσου καί ή Ένωσις. (Νέα Εστία τόμ. 21 
σ. 725 - 735.)
Ή ιατροδικαστική καί ή τοξικολογία έν Έλλάδι από Τουρκοκρατίας 
μέχρι σήμερον. Άθήναι 1937 Σελ. 24. (Άνάτυπον έκ τής «Ιατρικής 
Προόδου», έτ. 42. σ. 145-163.)
Κατσίμπαλη Γ. Κώστας Κρυστάλλης (κρίσεις καί πληροφορία, βιβλιογραφίαι). ’Αθήνα 
1937 Σελ. 104.










Καψωμένου Στ. Τό «και» εις τήν γλώσσάν μας. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 1346.) 
Kersopoulos J. Bibliographie No 2. Bulgarie. Atbenes 1937. Σελ. 180.
Κλάδοι N. Ή Εύβοια κατά τήν έπανάστασιν από στρατιωτικής άπόψεως. (Άρχεΐον
Εΰβοϊκών μελετών τόμ. Β'. σ. 175-194.)
Κλεομβρότου Ευάγ. ’Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα περί τής 'Αγιάσου. (Αγία Σιών ετ. Α' 
σ. 36-40.)
Κληρίδου Ν. Παλαιογραφικά από τήν Ποταμιά. (Κυπριακά Γράμματα έτος Γ' 
σ. 121-122.)
» » 'Ιστορία τοΰ κουμπάρπαζη. (Αυτόθι σ. 245-248.)
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Κολοκοταα Ευαγγ. Ή λογοτεχνία καί καλλιτεχνία τών καθ’ ή μας χρόνων έν σχέσει 
πρός τας τών άρχαίων Ελλήνων. Ή διά τών κλασσικών Ελληνικών 
προτύπων αληθής μόρφωσις. Έκδοαις δεύτερα. Έν Άθήναις 1937 
Σελ. 19.
Κοντέρη Θ. Έρευνα καί οδηγός ’Αττικής. Άθήναι 1937 Σελ. 200.
Κοντοειδή Άλεξ. Ό Γούμενον. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 1 4. σ. 82.)
Κοσ μίτου. 
Κουγέα 2.
Ένα ιστορικό τραγούδι. (Κυνουριακή Επιθεώρηση χρον. Α'. σ. 145.) 
Τό ενδιαφέρον τοΰ "Όθωνος διά τό Πανεπιστήμιον. (Νέα Εστία τόμ. 
22 σ. 1796-1798.)
Κουχουλε Φ. Περί τής ύποδέσεως τών Βυζαντινών. (Επιστημονική Έπετηρίς τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών (1935-1936) 
σ. 106-127.)
» » Λαϊκά θεάματα καί λαϊκαί διασκεδάσεις παρά Βυζαντινοΐς. (Αυτόθι
1938 σ. 5-29.)
Κουρίλα Εΰλογίου, Δανριώτον. Επισκόπου Κορυτσάς. Κατάλογος Άγιορειτικών χειρο­




Περί τοΰ έτύμου τής λέξεως Χαννιά. Άθήναι 1937 Σελ. 53 + στ'.
Ή έκ Διδυμοτείχου αναθηματική στήλη Πλωτ(ε)ινοπολιτών. (Θρρκικά 
τόμ. 8 σ. 190-195.)
Ή Γκίμπερνα. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού 
Θησαυροί τόμ. Δ', σ. 49-51.)
» »
Kousis Α·
Παραμύθια Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 154-161.)
Evolution de la Medecine en Grece. (άνατύπ. έκ τών Comptes rendus 
du IX Congres Internationale d’Histoire de la Medecine, Bucarest 
1937 Σελ. 43.
Κουφοί) Δ. Τραγούδια τοΰ Βασσαρά. (Σπαρτιατικά Χρονικά έτ. Α' φύλλ. 2 σ. 7.) 
Τά δημοτικά μας τραγούδια. Ό Γιάννης καί ή Μάρω. (Αυτόθι φύλλ. 3 
σ. 11.)
Κρητικές Σελίδες. Τείχος αφιερωμένο στον ποιητή Σωτήρη Σκίπη (χρόνος β' άριθ.
Κριαρα Μ.
» »
19-22) Ηράκλειο Κρήτης Σελ. 483-638.
Βασιλεύει ό ήλιος. (’Αθήνα τόμ. 47 σ. 79-94.)
Συμπληρωματικά Εύβοϊκής βιβλιογραφίας. (Νέα Εστία, τόμ. 22 
σελ. 1261.)
» > ’Από τόν Έρωτόκριτο. (Κρητικές Σελίδες ετ. Β'. σ. 343- 349.)
» »
Κριάρη Π.
Γεώργιος Π. Άναγνωστόπουλος. (Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 217 - 218.) 
Ιστορία τής Κρήτης (νέα) από τών άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ ήμάς 
χρόνων, τόμ. Γ' (1830-1866). τεΰχ. β'. Έν Άθήν. 1937 Σελ. 273-560.
* » Ή μετά τήν Ένετικήν κυριαρχίαν από τοΰ 1645-1832 τουρκοκρατη- 
θεΐσα Κρήτη. Άθήναι 1937 Σελ. 696 + 44.




Ή Κύπρος υπό τούς Λουζινιανούς. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΓ'. σ. - 65.) 
Ό ναός τοΰ τίμιου Σταυροί καί ό κώδιξ τών άνω Λευκάρων. (Αυτόθι
> »
σ. 56-70.)
Κώδιξ Μητροπόλεως Κιτίου Β'. σελ. 82. (Αυτόθι σ. 70-72.)
» » ’Ιωάννης Μονόχειρ. (Αυτόθι σ. 73-77.)
Έκ τών κωδίκων τής Μητροπόλεως Κιτίου. (Αυτόθι σ. 81 - 144.)
> > Τό έμπόριον τής Κύπρου πρό ενός αίώνος. (Αυτόθι σ. 145-150.)
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Κυριαξη Ν. Παραμύθια. (Αύτόθι σ. 150-160.)
» » ’Από τούς προγραφέντας Α’. Οικογένεια Γεωργιάδη - Πετσοπούλη.
(Αύτόθι σ. 161- 189.)
• » » Β'. “Αγγελος Παταρός. (Αυτόθι σ. 189-195.)
» » Ή προστασία των Ελλήνων τής Κύπρου. (Αύτόθι σ. 196 - 210).
» » ‘Αγωνιώδεις ήμέραι τής έν Λάρνακι Ευρωπαϊκής παροικίας. (Αύτόθι
σ. 210-227).
» » Λαογραφικά. Παλαιοί ναοί καί παραδόσεις. (Αύτόθι σ. 228-231.)
» » Ή μονή Κύκκου. (Αύτόθι σ. 231-237.)
» » Αινίγματα. (Αύτόθι σ. 238 - 240.)
Kyriakides Sti/pon. Neugriechisclie Volkskunde, Volksdiclitung, Volksglaule, Volks- 
kunst mit Hinweisen anf die deutsche Volkskunde. Thessalonike
1936 S. 44.)
Κνριακίδου Στ ίλη. Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς λαογράφος. (Λαογρ. ΙΑ'. σ· 634- 641.)
» » ’Ερωτήματα διά τήν λαϊκήν λατρείαν. (Αύτόθι σ. 659- 677.)
» » ’Από τήν Ιστορίαν των τειχών τής Θεσσαλονίκης. (Μακεδ. Ήμερολό-
γιον 13 σ. 41 - 44.)
Κνριακίδου Ευτυχίας. Λατρευτικά έθιμα Τσεσμέ. (Λαογρ. ΙΑ’, σ. 656.)
Κνριακίδου Φωτεινής. Θριρακαί δοξασίαι περί καλλικαντζάρων. (Λαογρ. ΙΑ', σ. 652-653.)
Κνριακοπούλου Κ. ‘Ιστορία καί θρύλοι. Οί Σκυνοκέφαλοι. (Σπαρτιατικά Χρονικά 
έτ. Α’. φύλλ. 4 σ. 7.)
Κυρμιξάκη Άγλ. "Ενα παραμύθι. (Κρητικές Σελίδες έτ. Β'. σ. 328-329.)
Κνρου Άχιλλ. Οί Έλληνες τής ’Αναγεννήσεως καί ό Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. 
’Εν Άθήναις 1938 Σελ. 467 μετά 32 πιν.
Κωνοταντινίδου ’Αποστόλου. Ή μονή Φλαμουριού. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε'. 
σ. 164-177.)
Κωνοταντινίδου Κ. Δημοτικό. (Πάφος χρον. Β'. σ. 344.)
Κωνοταντινίδου Π. Τραγούδι γάμου. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 217 - 218.)
Κωνσταντοπούλου Κ. Χρονολογήσεις Βυζαντιακών μολυβδοβούλλων τής Θράκης.
(Άρχεΐον τού Θρρκικοϋ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. 
Γ'. σ. 203 - 208.)
» » Γρηγόριος ό Πτερωτός καί τό εις αύτόν άποδιδόμενον μολυβδόβουλ-
λον. (Αυτόθι τόμ. Δ', σ. 189-191.)
Κωτονλα Ε. Πανηγυριώτικες έννοιες. (Μακεδονική Λαογραφία.) (Μακεδ. Ήμερο- 
λόγιον 13 σ. 199 - 202.)
Αάδη Θεοδ. Χαριτωμένες προλήψεις. Δωδεκάημερα. (Σπαρτιατικά Χρονικά έτ. Α'. 
φύλλ. 5 σ. 12. 13.)
Λαξαροπονλον I, Άνδροΰτσος - ’Αποστολής - Σαχτούρης ναύαρχοι τού άγώνος. (Ναυ­
τική 'Ελλάς έτ. Θ', σ. 9 -10, 34.)
» » Ό ναύαρχος ’Αντώνιος Κριεζής. (Αύτόθι σ. 52.)
» » Ό Κ. Κανάρης. (Αύτόθι σ. 76-112.)
Λαμπίκη Δημ. Ή μονή Ντούσικου. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε'. σ. 118-121.)
Ααμπονσιάδου Γ. ‘Οδοιπορικόν. (Θρρκικά τόμ. 9 σ. 45-70.)
Ααμιμίδου Όδ. Τζέργα. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 5.)
» » Γλωσσολογικά σημειώματα. Περί τής Μεσαιωνικής γλώσσης τού
Πόντου. (Αύτόθι τεΰχ. 11 σ. 14-16.)
» » Τοπογραφικά σημειώματα Κανίτου. (Αύτόθι. τεΰχ. 14 σ. 58.)
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Κυπριακαί οίκογένειαι της 'Επτάνησου, 
σ. 896 -899 τόμ. 22 σ. 1012-1014.)
» » Οί Κιγάλαι. (Πάφος χρον. Β'. σ. 315 - 317.)
» » ’Ονόματα αγίων σέ Λαϊκά λογοπαίγνια. (Νέα Εστία τόμ. 21 σελίς
294-295).
» » Επτανησιακοί οίκογένειαι Κύπρου. (Αυτόθι σ. 591 - 592.)
Λαπα&ιώτον Λ. *0 "Αγνωστος ήρως Υδραίος πλοίαρχος Άνδρέας Τρίτσος. (Τό Μέλλον 
τής "Υδρας έτ. Γ'. σ. 73-75.)
Παντελής Μ. Κοντογιάννης. (βιβλιογραφία.) (Γενική Ελληνική βιβλιο­
γραφία έτ. Δ', σ. 48-50.)
Ό Πούσκιν καί ή 'Ελληνική Έπανάστασις. (Νέα Έοτία τόμ. 21 
σ. 485 - 492.)
Βασίλης Μιχαηλίδης ό ποιητής τής Κύπρου. Κύπρος 1937 Σελ. 72. 
κόν τής ’Ελληνικής Γλώσσης. Τόμ. Γ'. (Δήμος- Έπίδρομος.) Έν Άθήναις 
1937 Σελ. 1842 - 2768 -f λ'.
Ποϋ έκειτο ή οικία τοΰ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοϋ Υδραίου. 
(Τό Μέλλον τής "Υδρας ετ. Ε'. σ. 143 -144.)
Ή ονομασία τής Ύδρας διά μέσου τών αιώνων. (Αυτόθι σ. 165.)
Ό Μάρτης στην Ανατολική Κρήτη σέ παλαιότερα χρόνια καί τώρα. 
(Κρητικές Σελίδες έτ. Β'. σ. 386-389.)
(Πάφος. Μηνιαίο Παγκύπριο λογοτεχνικό περιοδικό Β'. χρονιά άριθ. 
3, τεύχος αφιερωμένο γιά τόν ποιητή Λιπέρτη.)
Άντ. Ιστορία τοΰ Πλατανιά. (Δρήρος έτ. Α' σ. 67.)
» » Άρκάδι. (Αυτόθι σ. 147 -148.)
Λογαριαστάκη Γ. Ή Κρητικές κονδυλιές. (Δρήρος έτ. Α'. σ. 9 καί 10, 43 καί 44, 
142-143.)
Λογαριαστάκη Κ. Σπίνα-Λόγκα. (Δρήρος έτ. Α' σ. 86.)
Λουκοπούλου Δημ. Στά βουνά τοϋ Κατσαντώνη. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 304. (Σύλλο­
γος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.)
Οί κατά τήν θρησκευτικήν πίστιν, τήν κατά τήν αρχαιότητα καί τούς 
χριστιαν. χρόνους πάτρωνες τών ναυτικών μας. (Πλοιαρχική ’Ηχώ. 
άριθ. 10 σ. 8-11, άριθ. 91, σ. 8-10.)
» » Οί πάτρωνες τών ναυτικών μας. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ', σ. 86.)
Λνμηεράτου Σηυρ. Κρατική έποπτείατών φαρμάκων έν Έπτανήσο) έπί Βενετοκρατίας. 
(Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 30 σ. 29.)
Ή σάτυρα τοϋ παληοΰ καιροϋ. Ό Γιαννικοδάσκαλος. (Δρήρος ετ. Α'. 
σ. 22-24.)
Ό Ναπολέων Βοναπάρτης έπέρασε μιά νύκτα στήν Ίεράπετραν. 
(Αυτόθι σ. 107-111.)
"Ηθη, έθιμα καί προλήψεις τοΰ χωρίου Εύκαρίου. (Θρακικά τόμ. 8 
σ. 384-391.)
Οί σύντεκνοι. (Κρητικές Σελίδες, έτ- Α'. σ. 330-331.)
Δημώδη άσματα Αίνου. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοϋ Λαογραφικοϋ καί 
Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ’. σ. 31-73 )
Λαογραφικά Αίνου. (Αυτόθι σ. 74-84.)
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Μανίκη A. Ό βασιλεύς Όθων καί ‘Αμαλία εις τήν "Υδραν τό 1862. (Τό Μέλλον 
τής "Υδρας, έτ. Ε'. σ. 7 -8.)
» » Οί Ύδραίικες 'Ιστορίες. Τό πάθημα τοϋ Παναθέθελα. (Αυτόθι 
σ. 21-24.)
» > Τό πάθημα τοϋ Κύρ Φραντζέσκου. (Αυτόθι σ. 46-47.)
» » Οί μέχρι τοϋ 1812 ιατροί τής "Υδρας. (Αυτόθι σ. 29-33, 64-68.)
» » Ό Φιλέλλην Μάξιμος Ραιμπώ είς τήν Ύδραν. (Αυτόθι σ. 89 - 94.)
» » Οί Ύδραϊκές ’Ιστορίες, Φάε Φτωχέ άπ’ τά ροϋχα σου!!! (Αυτόθι 
σ. 110-112.)
» » Αί άκυρωθεϊσαι βουλευτικά! έκλογαί τής "Υδρας τοϋ 1844. (Αυτόθι 
105-107, 127-131,145-149, 156.)
« » Ό Καπετάν Νικόλας Κολμανιάτης, ό Υδραίος θαλασσαετός ελευθε­
ρωτής τής ’Αργεντινής. (Αυτόθι σ. 161-162.)
» « Πώς είδε τήν ναυμαχίαν τοϋ Άργολικοΰ ό Φιλέλλην Ραιμπώ. (Αυτόθι 
σ. 177-180.)




Οί Υδραίοι καί ή μονή Δαφνιού. (Νέα Εστία τόμ. σ. 1021-1022.) 
Χαρίσματα κι’ άντίχαρες. (Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 30-33, 129-132.) 
Έπτανήσιοι άρχηγοί τής Ρούμελης Μοΰρτος - Φερεντΐνος. (Ίόνιος 
’Ανθολογία έτ. 11 σ. 48-49.)
Μαρσέλου Βαλ. Ή βλενόρροια άπό των προϊστορικών μέχρι τών καθ’ ήμ&ς χρόνων.
(’Ιατρικά Χρονικά έτ. 10 τεΰχ. 2 σ. 171 -183.)
Μελανοφρύδη Π. Ανέκδοτα καί παραδόσεις Χαλδίας. (Άρχεΐον Πόντου 7 σ. 223-263.)
« » Οί Δράκοντες έν Πόντψ. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 11 σ. 16-17.)
» » Τό κιουρτούν. (Αυτόθι τεΰχ. 12 σ. 6 - 7.)
« » Τά ραχία πα έροθύμεσάν άτσε. (Αυτόθι τεΰχ. 12 σ. 24-27.)
» » Κρητικές Μαντινάδες - Κρωμέτκα τραγφδίας. (Αυτόθι τεΰχ. 13
» »
σ. 13-15.)
Ή Σοφίτσα. (Αυτόθι τεΰχ. 14 σ. 57 - 58.)
» » Ή δημοφιλεστέρα πανήγυρις είς τον Πόντον. (Αυτόθι τεΰχ. 16 
σ. 198-200.)
» » Ή μονή καί τό Λύκειον,τής Γουμερας. (Αύτόθι τεΰχ. 16 σ. 201-203.)
f Μέξα Βαλέριον. Οί Φιλικοί. Κατάλογος τών μελών τής Φιλικής Εταιρείας έκ τοϋ
» »
αρχείου Σέκερη. Άθήναι 1937 Σελ. 95 (μετά 4 πινάκ.)





δακτικόν σχολεΐον Σερρών (Μακεδον. Ήμερολόγ. 1937 σ. 283-288.) 
Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. ΙΑ’, 
σ. 1-348.)
Τά «κέτζια» γιά τήν Κρώμνη. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 67-71, 
τεΰχ. 15 σ. 141 -144.)
Μινώτου Μαριέττας. Παραμύθια άπό τή Ζάκυνθο. (Λαογρ. ΙΑ', σ. 415-531.)
Μινώτου Σπ. Ή κατεδάφισις τών φρουρίων τής Κέρκυρας καί ή οΰδετεροποίησις.
Μίαν.
Άθήναι 1937 Σελ. 80. (Άνατύπωσις άπό τήν «Ίόνιον Ανθολογίαν). 
[Μιλτ. Νομίδου.] Ή Ζωοδόχος Πηγή. Σταμποΰλ 1937 Σελ. 251.
Μιχαηλίδου Ευγενίου. Ή Αίγυπτος έν τή σύγχρονο) Ελληνική φιλολογίφ. (’Εκκλησια­
στικός Φάρος τόμ. 35 σ. 464 - 475.)
Michailides - Nouaros G. Contribution a l'etude des pactes successoraux en droit 
byzantin justinien et post-justinien, Paris 1937 p. 237.
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Μιχαλοπούλον Φάνη. Ή ’Ακαδημία ’Αθηνών καί ή έκδοση Σολωμοΰ. ’Αθήνα 1937 
Σελ. 36 + γ'.
» !> Στέφανος Κουμανούδης (βιβλιογραφία). (Γενική ’Ελληνική βιβλιογρα­
φία έτ. Δ', σ. 17-24.)
Σελίδες έκ τής ιστορίας των συνθηκών. Τεϋχ. Α'. Άθήναι 1937 
Σελ. 108.
Άντίχριστον. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 92-93.)
Βάσταξον κάρδια... (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 217.)
Παροιμίαι (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14. σ. 76.)
At νήσοι Κάλαμος καί Καστός κατά τό 1821. (Ναυτική Ελλάς, έτ. Θ', 
σ. 29 - 30.)
Μπακάλη Γιάννη. Καναγκιουρίσια Καστοριά. Καστοριά 1937 Σελ. 45.
'Ιστορία τής Θεολογικής Σχολής. ’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανε- 
πιστήμιον ’Αθηνών -Έκατονταετηρίς 1837-1937. Άθήναι 1937 Σελ. 61. 
Συμβολή εις την μελέτην τοΰ γάμου κατά την εκλογήν τών Ίσαύρων. 
Έν Άθήναις 1937 Σελ. 80.










Μνρίδον Χρυσοστόμου. Ή οίκογένεια τών Σαρασιτών καί ό Γερβάσιος Σαρασίτης. 
(Άρχεΐον Πόντου 7 σ. 3-82.)
Μυτιληναίου Έμ. Τό περισωθέν παλαιόν άρχεΐον τοΰ Ί. ναοΰ τής Παναγίας Αγιάσου. 
(Αγία Σιών, έτ. Α'. σ. 5-9, 43-45.)
Χειρόγραφον «Ίστόριον» περί τής συστάσεως τής Αγιάσου. (Αυτόθι 
σ. 81-87.)
Πρωτοπρεσβυτέρου. Συμπληρωματικός κατάλογος κωδίκων τοΰ έν 
Φαναρά») Κωνσταντινουπόλεως Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου. (’Ορθο­
δοξία έτ. ΙΒ'. σ. 65-67.)
Ό τσοπάνο καί ό σκύλο-άτ. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 13 σ. 154.)
Ό ποπάς. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 11 σ. 17.)
Ό Γιάννες κι’ ό κουμπάρος άτ. (Αυτόθι σ. 18.)
Ό Χατζή - Γιάννες κΓ ή Τούρκισσα. (Αυτόθι τεΰχ. 14 σ. 74-75.)
Νεοφντίδου "Αννας. Ό ποπάς καί τό κολοκύνθ. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 13 σ. 21.)
» » Ό ζωγράφον κι’ Άέρτος. (Αυτόθι τεΰχ. 14 σ. 75.)
Νίδα. Μυστριώτικα τραγούδια. (Σπαρτιακά Χρονικά έτ. Α'. φύλλ. 5 σ. 16.)
Xanalatos Diogenes. Beitrage zur Wirtschafts - und Sozialgeschichte Makedoniens 
im Mittelalter, hauptsachlich auf Grund der Briefe der Erzbischofs 
Theophylaktos von Achrida. Speyer a. Rh. S. 87.
Ξενίτα Ξένου. Ποντιακοί παροιμίαι. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 289. 297.)
Ξηρουχάχη ’ Αγαιίαγγέλον Μητροπ. Κυδωνιάς και ’Αποκορώνου. Ιστορικά σημειώ­
ματα. (Έπετηρίς τής ένώσεως καλλιτεχνών, λογοτεχνών Χανίων. 
έτ. Α'. σ. 1 -12.)
Ξιούτα Παύλου. Ξέναι λέξεις στή γλώσσά μας. (Κυπριακοί Σπουδαί Α' σ. 133-174.)
Οίκονομίδον Άποατ. Οιωνοί -δεισιδαιμονίες- μαγγανείες - τής Χερσονήσου Καλλιπό- 
λεως καί τών πέριξ. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσ­
σικού Θησαυρού τόμ. Γ'. σ. 85-95.)
» » "Ήθη καί έθιμα Μαδύτου. (Αυτόθι σ. 95-118.)
t ■* Παραμύθια Καλλιπόλεως. (Αυτόθι τόμ. Δ', σ. 161-169.)
Μωραϊτάκη Κ.
Μωϋσίδη ’ Αλ. 
Νατσαρίδη Γ.
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Οίκονομίδου Άπ. Γραμματικαί παρατηρήσεις έπί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος Μαδύτου 
Θράκης. (Αυτόθι σ. 194-204.)
Οικονομίδου Δ. Τά γουοάίλια έν Πόντφ. (Άρχεΐον Πόντου 7 σ. 220-222.)
» » Συνοπτική Ιστορία τού περιωνύμου Έλλην. Φροντιστηρίου Τραπε-
ζοΰντος. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 4-7, τεΰχ. 12 σ. 4-6, τεΰχ. 13 
σ. 12-13.)
» » Άναίρεσις τού δημοσιευθέντος ύπό τού κ. Παστιάδου «’Ελέγχου εις
τινας ετυμολογίας τής μελέτης μου. «’Επώνυμα Ποντιακά. (Αύτόθο 
τεΰχ. 13. σ. 10 -12.)
» » Γραμματικά τής Ποντικής διαλέκτου. (Αυτόθι τεϋχ. 16 σ. 204-207.)
Οίκονομοηοΰλον Δ. Ό έν τή Μεγαρίδι Βυζαντινός ναός τοΰ Χριστού. (Νέα Εστία τόμ. 
21 σ. 704 - 705.)
Όνονφριάδον Λ. Έναν νερόν κι’ άλλο δόστι άτό. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 12 σ. 31.)
» » Ή συντζία δύο κοριτζιών. (Αυτόθι σ. 31-32.)
» » Ή θάλασσα καί τά χαψιά. (Αύτοθι τεΰχ. 14 σ. 95.)
Παλαιστίδη Κ. Οί μήνες. Οί ημέρες. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 77.)
Παναγιώτου Κ. Ό βλαστημέας. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 73.)
» » Ή Τσαζοΰ. (Αυτόθι τεΰχ. 14 σ. 93.)
Πανταξή Β. Τρεΐ νομάτσοι σύντροφοι. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχος 14 σ. 71.)
Παπαγεωργίου Θεοδ. Ή θέσις τής πόλεως Αίγιου κατά τήν Ρωμαϊκήν περίοδον. 
(’Αχαϊκά έτ. Α'. σ. 113-115.)
Παπαγιαννοπούλου Διον. Κατάλογος των χειρογράφων τής βιβλιοθήκης Παν. Γριτζάνη, 
Άθήναι 1907 Σελ. 36.
ΙΙαηαδάκη Ν. Ή Εκκλησία τής Κρήτης. Χανιά 1936 Σελ. 164 4- IX πίνακες.
» » Έπι ενός γεωλογικού φαινομένου έν Κρήτη. (Έπετηρίς τής ενώσεως
καλλιτεχνών, λογοτεχνών Χανίων έτ. Α'. σ. 49-67.)
Παπαδοπονλου Άβρ. Περί τήν έτυμολογίαν τοΰ ονόματος Σούρμενα. (Ποντιακά Φύλλα 
τεΰχ. 10 σ. 28 - 29.)
» » Τό κ στήν Ποντιακή διάλεκτο. (Αυτόθι τεΰχ. 12 σ. 32.)
» » Ποντιακός Γλωσσοδέτης (Αυτόθι σ. 32.)
ΙΙαπαδοπούλου Άνϋ-, Νόμοι τής αποβολής καί διατηρήσεως τών άτονων φωνηέντων 
εις τό ιδίωμα Πόντου. (Άθηνάς τόμ. 47 σ. 63-78.)
» » Παρεξηγήσεις. (Αυτόθι σ. 243-247.)
Παπαδοπούλου Δ. (Σταυριώτου.) Ή Σαχταρίτσα. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 15 σ. 157-160.)
» » Μερικαί όνομασίαι τροφίμων κα'ι φαγητών τοΰ Πόντου. (Αυτόθι τεΰχ.
16. σ. 192-195.)
» » Άπό τή ζωή τών Παρχαρίων. (Αυτόθι σ. 296 - 297.)
Παηαδοηούλου I. Ό Ευαγγελισμός εις τήν Κωνσταντινούπολην. (Ήμερ. Δυτ. Μακεδ.
6 σ. 39-41.)
Παηαϊωάννου Μ. Καζανιές - Χάβρα. (Τό Βουνό, άρ. 41 σ. 107.)
ΤΙαηαμιχαηλ Γ. Τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών καί τά Βαλκάνια. (Νέα Εστία τόμ. 22 
σ. 1791- 1795.)
Παπανδρεάδου Α. ’Εκείνο .πά θά γίνεται. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 216.)
» » Τή Μάσσονος τό μουσκάρ... (Αυτόθι σ. 216.)
Παπανδρεάδου Π. Ποντιακά δημοτικά τραγούδια. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 299.)
Παηασταματίου Τ. Ή ιστορική δράση τοΰ Φραγκοκαρυστινοΰ Ιππότη Λυκάριου. 
(Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών τόμ. Β'. σ. 43 -60.)
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Παπααταματιον Εν. Λαογραφικά τοΰ χωρίου άγιος (Αιδηψού). (Άρχεΐον Εύβοϊκών 
Μελετών τόμ. Β'. σ. 195 - 209.)
Παπαχαραλάμπονς Γ. "Εθιμα, προλήψεις και δεισιδαιμονίαι των Κυπρίων. (Κυπρια­
κοί Σπουδαί Α' α. 79-88.)
Πασζαχριοτοδονλον Μόσχον. Θρακικά τραγούδια. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφι- 
κοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ'. σ. 121 -136.) 
Παηαχριστοδονλον Πολ. Γλωσσάριο Σαράντα ’Εκκλησιών. (Αρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ 
Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυροΰ τόμ. Γ'. σ. 214-225.)
> » Τραγούδια Θράκης. (Αυτόθι τόμ. Δ', σ. 111 -147.)
» » Πέτρα Άν. Θράκης. (Αυτόθι σ. 148-151.)
» » "Εθιμα γάμου στό Όρτάκιοϊ Λιτίτσης. (Αύτόθι σ. 152-153.)
» » Γλωσσάριο Σαράντα’Εκκλησιών. (Αύτόθι σ. 205-215.)
Παηαχριστοδονλον X. Τοπωνυμιακά. Χωρία τής Ρόδου στον ΙΕ', αιώνα. (Ελληνικά Θ', 
σ. 241-246.)
» » Παρετυμολογίες καί Λογοπαίγνια άπό ονόματα αγίων. (Νέα Εστία
τόμ, 21 σ. 543-544.)
Παηηα Ση. Τά έγγραφα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως εις τά ’Αρχεία τοΰ 
Quai d’Orsay. Άθήναι 1937 Σελ. 12.
Παρχαρίδη Ί. Τά τραγούδια τής “Οφης. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 6- 9.)
» » Ό ’Ακρίτας. (Αυτόθι τεΰχ. 10 σ. 18-20.)
Ή Κρώμνη. (Αύτόθι σ. 278 καί 279.)
Παηαχρονοπονλον Τονλας. Ή εκκλησιαστική φρασεολογία στή νεοελληνική γλώσσα. 
(Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 220-221.)
Γεωγραφικά σημειώματα. Περιφέρεια Κωτυώρων. (Ποντιακά Φύλλα 
τεΰχ. 10. σ. 2-4. τεΰχ. 11 σ. 8-10.)
Βάρ-κετ Τσιτσεΐ. (Αύτόθι. σ. 20.)
Άκράνια, (Αύτόθι τεΰχ. 11 σ. 13.)
Ή Ζεβορίτα. (Αύτόθι, τεΰχ. 12 σ. 7.)
Σήσαμος, Κώτυρας, Κρώμνα, (Αύτόθι τεΰχ. 12 σ. 8-9.)
Έλεγχος επωνύμων τινών εις τά «επώνυμα». Ποντιακά τοΰ κ. Δημ. 
Οίκονομίδου. (Αύτόθι τεΰχ. 12 σ. 12 -13.)
Τ’ άνοΰτον. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 13 σ. 28.)
Ή πόλις Κοτύωρα. (Αύτόθι τεΰχ. 14 σ. 63 - 65.)
Άνδρου λαογραφικά. Καλλιβρούσηδες. (Λαογρ. ΙΑ', σ. 595-604.)
Ό άγιος Νεόφυτος ό Έγκλειστος. (Τοΰ Συλλόγου «Κινύρα» διαλέξεις 
περί τών κορυφαίων Κυπρίων φιλοσόφων καί πεζογράφων. σ. 37-65.) 
Άριστοτέλους Βαλαωρίτου ποιήματα ανέκδοτα. Έν Άθήναις 1937 
Σελ. 166 -f- ρβ'. [Βλ. καί Νέας Εστίας τόμ. 21 σ. 900 -906.]
Ό Βαλαωρίτης καί ή "Ηπειρος. Άθήναι 1937 Σελ. 59 + δ'. 
Συμπλήρωμα βιβλιογραφίας Κρυστάλλη. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 
1507 -1508.)
Πέρδικα Νίκης. Σκυριανά τραγούδια. Άθήναι 1937 Σελ. 56.
Πετρακάκον Δ. ’Εκκλησία καί δίκαιον κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν (1821-1824.)
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 425-464, τόμ. 36 σ. 145-176 ) 
Πετροχείλον Ίω. Τό παρά τό χωρίον Άλαδινοΰ σπήλαιον τής Άνδρου. (Τό Βουνό άρ. 
45 σ. 221 - 224.)
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Πιτυχάκη Βαγγέλη. Ό Διαλυνομιχάλης ως σατυρικός. (Δρήρος έτ. Α'. σ. 89 - 90, 201 -202.)
Πολίτου “Ελλης. Ήι γυναίκες των Θεσσαλικών χωριών. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε' 
σ. 178-181.)
Πολυκάρπου Μητροπ. Τρίκκης καί Σταγών. Ή έδρα τής μητροπόλεως Λαρίσηςκατά 
τόν 1C', καί ΙΖ'. αιώνα. (Θεολογία 15 σ. 357-360.)
Πουρναροποΰλου Γ. ’Ολίγα τινά περί τής ίδρύσεως τοΰ ’Εθνικοί Πανεπιστημίου καί δή 
τής ’Ιατρικής σχολής ’Αθηνών. (’Ακαδημαϊκή ’Ιατρική τεΰχ. 23 σ. 
124-136, τεΰχ. 24 σ. 176 -183.)
Πρωτοψάλτη Μαν. Ανέκδοτος λίβελλος τοΰ Φιλίππου Ίωάννου. (Νέα Εστία τόμ. 21 
σ. 867-868.)
Πυξίτη Στ. Ή Λεμόνα. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 29.)
Πυτικάχη Μαν. Λαογραφικά Ν. Λασηθίου. Γύρ’άπό τόν αργαλειό. (Προλήψεις, ευχές, 
Παροιμίες, μαντινάδες.) (Δρήρος έτ. Α'. σ. 5-8, 35-39.)
» » Λαογραφία. Ό Κυπιργιώτης. (Αυτόθι σ. 68-72, 103-104,134-135,
177-179.)
» » Γύρω άπό τόν τοκετό. (Αυτόθι σ. 100-103, 131-134.)
» » Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρο­
νιάς. (Αυτόθι σ. 163-168.)
Ραζή - Κάταικα Δ. Ή πρόγνωσις τοΰ καιρού διά μέσου τών αιώνων. (Ό Ναυτίλος 
άριθ. 5 σ. 7-10, άριθ. 6 σ. 4-7.)
Ροδοκονάκη Έμ. Ό Βοναπάρτης καί αί Ίόνιοι Νήσοι (1797 -1816.) Κέρκυρα 1937Σ.256.
Ροδοπούλου Γ. Τό νόμισμα εν Θεσσαλίφ μετά τήν ένωσίν της μέ τήν Ελλάδα. (Θεσ­
σαλικά Χρονικά τόμ. Ε' σ. 122-124.)
Ροντοπούλου Π, Ιστορία τοΰ Ελληνικού ιατρικού Τύπου. (’Ιατρική Πρόοδος έτ. 42 
σ. 304-311.)
Ρούαου Ε. Ιστορικά Εύβοϊκών μονών. (Άρχεΐον Εύβοϊκών μελετών τόμ. Β'.
σ. 9-25.)
Σαββαντίδη I. Ποντιακοί Παροιμίαι. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 10.)
Σαβράμη Ευαγγέλου. ’Επιστολή τοΰ Ήρακλείας Μελετίου πρός τόν Ταλαντίου Νεό­
φυτον. (Θρρκικά τόμ. 8 σ. 305-308.)
Σακελλαρίου Μ. Ή άνάκτησις τής Πελοπόννησου υπό τών Τούρκων έν έτει 1715. 
('Ελληνικά έτ. Θ' σ. 221 - 240.)
Σακκά Γ. Ή ναυμαχία Λορεδάνου - Μποράκ έξω άπό τήν Πύλο. (Ναυτική Ελλάς







Θρύλοι Αγίων καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 12 σ. 15 ■ 19.) 
Τή βουδί τ’ άράεμαν. (Αυτόθι τεΰχ. 13 σ. 15.)
Τ’ "Ορα μάτιαγμαν. (Αύτόθι τεΰχ. 13 σ. 16 -17.)
“Αμάν τό τοΰτ τσαταλήν έτον. (Αύτόθι τεΰχ. 13 σ. 20-21.)
Τ’ “Αι- Βλασή τό μέλ. (Αύτόθι τεΰχ. 14 σ. 73 - 74.)
Οί Ρώσσοι στήν ’Αργυρούπολη στά 1828. (Αύτόθι τεΰχ. 14 σ. 78.)
Τό Πάτεμαν. (Αύτόθι τεΰχ. 15 σ. 150.)
Τή Χάρσερας Άγιώρτς. (Αύτόθι τεΰχ. 15 σ. 153.)
Τό Σινιάτιγμαν. Ό Γαμόστολον τή Μαϊσαδίων. Τό παιδίν θά έρται 
μέ τήν ψυ’σ. (Αύτόθι τεΰχ. 16 σ. 213 -215.)
Έντώκες τό κωδών. ΟΙ μάγισσες τοΰ νεροΰ. (Αύτόθι τεΰχ. 15 σ.148-149). 
Δύο ανέκδοτα τραγούδια τοΰ Δ. Ν. Βερναδάκη. (Ό Ποιμήν (παράρ­
τημα) έτ. Ε'. σ. 108-111.)
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Σαμαρα Π. ’Ανέκδοτο γράμμα τοΰ Α. Σκ. Βυζαντίου. (Αυτόθι σ. 115-117.)
» » Ή εκπαίδευση στή Τουρκοκρατούμενη Μυτιλήνη. (Αυτόθι σ. 163 -168,
179-186 τοΰ παραρτήματος.)
Σαμο&ράκη Άχ. Ή 'Υγιεινή καί τό Κοράνιον. (’Ιατρική Πρόοδος έτ. 42 σ. 311-315.)
Σαραντή Μιλτιάδου. ’Από τά πανηγύρια τής Θράκης. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 412 - 419.)
Σαρρη I. Τά ονόματα τών 'Ελληνικών βουνών. (Τό Βουνό άρ. 38 σ. 25-26.)
» » Ή μορφολογία τοΰ Παρνασσού. (Αυτόθι άρ. 46 σ. 235 - 242.)
Σγουρίτσα Άγηα. Τό καπετανόπουλο καί οί πεζοΰλες στό Βαλτέτσι. (Σπαρτιατικά Χρο­
νικά ετ. Α'. φύλλ. 1 σ. 4.)
» » Λαογραφικά σημειώματα. (Αυτόθι φύλ. 5 σ. 11.)
Σβορώνου Ν. Παρατηρήσεις εις λόγον παρηγορητικόν περί δυστυχίας καί ευτυχίας.
(’Αθήνας τόμ. 47 σ. 117 -140.)
Σεφεριάδου Στυλ. Ή πρώτη ιστορική έμφάνισις Α') διεθνών συμβατικών όρων παρο- 
πλίσεως συνοριακών έδαφών καί Β') άναγνιορίσεως δικαιωμάτων εις 
θρησκευτικός μειονότητας. (Άκαδημ. ’Αθηνών Πρακτικά 12 σ. 42-50.)
Σιαμανη Γ. Ό Μάραντον. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 29.)
Σιδηροστούλου Ευφροσύνης. Λεξιλόγιον Κοτυώρων. (Άρχεΐον Πόντου 7 σ. 133 -183.)
» » "Ασματα δίστιχα Κοτυώρων. (Αυτόθι σ. 184-194.)
Σολδάτου Κ. Ό Άνδρέας Κάλβος εις τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν. (Τό νέον Κράτος ετ.
Α' σ. 134-143.)
Σπαϋ-άρη I. Ή ανατολική Θράκη κατά τον Έβλιγιά Τσελεμπήν, Τούρκον περιη­
γητήν τοΰ XVII αίώνος. (Θρφκικά τόμ. 9 σ. 23-36.)
Σπυριδάκι Γ. Οί Εβραίοι εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν. (Έπετηρίς καλλιτεχνών- 
λογοτεχνών Χανίων τόμ. Α'. σ. 75-80.)
» » Λαογραφικά Σητείας. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 1181-1182.)
Σηνριδάχι Κ. Μωάμεθ Β' καί ’Ιουστινιανός Α' στις σχέσεις τους μέ τήν εκκλησία. 
(Κυπριακά Γράμματα έτ. Γ' σ. 166-168.)
f ΣπυροπούΙου Νικ. Ή έν Ήπείρφ, Μακεδονία καί Θεσσαλία έπανάστασις κατά τό 
1878. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε' σ 87-117.)
f Σταμούλη ’Αναστασίου. Τοπωνυμικά Θράκης. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ 
καί Γλωσσικού Θησαυροΰ τόμ. Γ' σ. 226-229.)
Σταμούλη Μιλτ. Θρφκικοί κώδικες. (Θρφκικά τόμ. 9 σ. 122-136.)
Σταμούλη - Σαραντή 'Ελπινίκης. Πώς γιάτρευαν στή Θράκη. Γιατρικά, γητειές καί 
χάρες. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 351 -383. τόμ. 9 σ. 195-286.)
Σταυριώτου. Τό Παρχάρεμαν. Τό Φύλεμαν. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 217.)
» > Ποντιακός Γλωσσοδέτης. (Αυτόθι τεΰχ. 13 σ. 16.)
» » Ό πόθος τής νύφης. (Αυτόθι τεΰχ. 13 σ. 23.)
» » ’Αριθμοί, (τραγούδι.) (Αυτόθι τεΰχ. 13 σ. 24).
» » Τ’ άγρέλαφον. (Αυτόθι τεΰχ. 14 σ. 76.)
» » ’Αριθμοί. (Αυτόθι τεΰχ. 14 σ. 77.)
» » Οί μήνες. (Αυτόθι τεΰχ. 15 σ. 155.)
Στεργιοπούλον Κ. Παρατηρήσεις είς τήν νεωτέραν γεωγραφίαν τής Ηπείρου, μετά 
χάρτου τής ’Ηπείρου. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 98.
Στεφανίδη Γ. Τό κολογκύθ. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 13 σ. 22.)
Στεφανίδου Π. Άβουλα τή Θεόν φύλλον κί λαΐσκεται. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 15 
σ. 153-154.)
Στιβακτάκη Έμμ. Ένα παληό έθιμο τής πρωτοχρονιάς. (Δρήρος έτ. Α' σ. 39.)
Σνγκολλίτου Ση. Ό νεκρός είς τήν Άνασελίτσα. (Λαογρ. ΙΑ' σ. 387-414.)
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Σφενδόνη Ν. Διατί δέν έστέφθη αύτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως ό Παλαιολόγος; 
(Μακεδ. Ήμερολ. 13 σ. 90-02.)
Σωτηρακοτιούλου Σ. Ό Goldoni καί ή Κέρκυρα. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 11 σ. 40-42.) 
Σωφρονίου Έλευϋ·ερουπόλεως. Σημείωμα (περί τοπωνυμιών τινων.) (Άρχεΐον τοϋ Θρα- 
κικοϋ Λαογραφ ικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροΰ τόμ. Γ' σ. 200.) 
Ταρσούλη Άύληνας. “Ασπρα νησιά. Άθήναι 1937 Σελ. 168.
Ταρσούλη Γεωργίας. Ευτράπελος διήγησις καί παραδόσεις. (Λαογρ. ΙΑ' σ. 651-652.) 
Τέλλου 'Άγρα. Πώς βλέπουμε σήμερα τον Παπαδιαμάντη. (Άρχεΐον Εΰβοϊκών μελε­
τών, τόμ. Β' σ. 60-125.)
Τζαρτξάνου’Αχ. Νεοελληνικά συντακτικά. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 1260.)
Τξιάτξου Εύαγ, “Ενα ποίημα τοΰ ’Αλεξ. Ύψηλάντη. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 1583-1586.) 
Τηλικίδη Γ. Ό έν Καυκάσφ Ελληνισμός. (Ποντιακά φύλλα έτ. Β' σ. 274 καί 275.)
Τίκ H. Ό «κόρφος τής Έλούνδας». (Δρήρος έτ. Α' σ. 28-29.)
Τοπαλίδη Ν. Ό Παπαπόστολον από χωρίον - έμουν. (Ποντιακά Φύλλα, τεΰχ. 14
σ. 72 - 73.)
Τρανού Μιχ. Τραγούδια ’Αρκαδικά. (Λαογρ. ΙΑ' σ. 642 - 646.)
Τριανταφυλλίδη Μ. Σταθμοί τής γλωσσικής μας ιστορίας A 1) ό αττικισμός καί ή αρχή 
τής διγλωσσίας 1) Ή Νέα Διαθήκη καί ό πρώτος δημοτικισμός. 
’Αθήνα 1937 Σελ. 76.
Τριανταφύλλου Κ. Πατρινά Δημοτικά Τραγούδια. (’Αχαϊκά έτ. Α' σ. 97 -102.) 
Τααβταρίδη I. Ό Τόνγιαλης καί τά χαψία. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 13 σ. 42.) 





σ. 78 - 79.)
Ή αγία Τριάδα στη Νεάπολι. (Αυτόθι σ. 154-155.)
Τό φιλότιμον τοϋ Γεωρ-άγά τοϋ Καρυδά. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 
σ. 215 - 216.)
"Ενα άγνωστο έπιτύμβιο τοϋ ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. (Νέα Εστία 
τόμ. 22 σ. 1102.)
Τοπωνυμικά: Τώ Βουλγάρω. (έφ. ’Αλήθεια, Χανιά 14 ’Ιανουάριου 1937 
άρ. 2083 σ. Ιαδ.)
Μία δήθεν συλλογή τοϋ Σολωμοΰ. (Κρητικές Σελίδες Α' σ. 305 -14.) 
’Επτανησιακά Φιλολογικά. Ηράκλειον Κρήτης 1937 Σελ. 30.
Ό Διονύσιος Σολωμός καί ή νεοελληνική ποίησις. (Κρητικές Σελίδες
Β' σ. 357-375.)
» » Ή «Σεπασμένη Μορφή» τοϋ Σολωμοΰ καί ή «’Άλκηστις» τοϋ Εΰρι-
πίδου. (περ. Μορφές Β' σ. 73-6, Θεσσαλονίκη.)
» » ’Ανδρέας Κάλβος Ζακύνθιος (1742 - 1869) (περ. Τό Ξεκίνημα, τεύχος
3-4 σ. 14-5.)
» » Κριτικά, βιογραφικά καί βιβλιογραφικά στόν Άνδρέα Κάλβο. (Ελλη­
νικά Θ' σ. 19-51.)
» » Ευάγγελος Ίω. Σαβράμης. (Θεολογία ΙΔ' σ. 287 - 8.)
» » Κυδωνιάς Μαρτινιανός. (Αυτόθι ΙΕ' σ. 165-7.)
» » Ό Έρωτόκριτος καί οί Τούρκοι. (Δρήρος Α' σ. 136-137.)
» » Τό μυστικόν Κρητικόν υπόμνημα τής 15ης - 27ης Μαΐου 1866. (Άθηνά
ΜΖ' σ. 221 - 36.)
» » Ό Ίο). Δ. Κοντυλάκης στά Χανιά, (περ. Νέα Πνοή Θεσαλονίκης Β
σ. 9-15. Έπισημείωμα αυτόθι σ. 55.)
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Τωμαδάκη Ν. Τά πρώτα βιβλία τοΰ Ί. Κοντυλάκη. (έφ. Εσπερινός Ταχυδρόμος
1> > Χανίων 1 Νοεμβρίου 1937 σ. Ιγς'.)
Ό Κοντυλάκης καί ή Κρήτη, (έφ. Βήμα τοΰ Λαοΰ Χανίων 2 Νοεμ­
βρίου 1937 σ. 1ς' καί 4αβ.)
» » Τό μυστικόν Κρητικόν ύπόμνημα τής 15/27 Μαΐου 1866. (’Αθήνας 
τόμ. 47 σ. 221-236.)
Ύψηλάντη Π. 
Φ. Κ.
Τή γαϊδιρή ή μεσελέ. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 75 - 76.)
Τά γνωμικά καί τά ρητά τών ιστιοφόρων. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ' 
σ. 356.)
Φάβη Β. "0 τετελεσμένος μέλλων έν τή αρχαία καί τή νεωτέρα Ελληνική 
(Άθηνάς τόμ. 47 σ. 3-27.)
» » Εις Στυλιανόν Δεινάκιν μνημόσυνος διατριβή. (Αυτόθι σ. 53-62).
» » Περί τής σημασίας τών ιδιωματικών γλωσσικών στοιχείων. (Αυτόθι 
σ. 237-242.)
Φαρμακίδου Ξ. "Ενα αίνιγμα. (Πάφος χρ. Β' σ. 297 )
Φαρμακοπούλου Π. Ή πολεμική οικονομία άνά τούς αιώνας. (Ναυτική Έπιθεώρησις 
τόμ. 34 σ. 81-118, 232-246.)
Φελεκίδον Δ. Ό Δεσπότο. (Ποντιακά Φύλλα, τεϋχ. 14 σ. 93.)
Φιλίππου Αο'ίζου. Ό ’Αρχιμανδρίτης Κυπριανός. (Πάφος Χρον. Α' σ. 186 -193.)
» » Δύο ανέκδοτα έγγραφα τοΰ ΪΖ' αίώνος. (Αυτόθι σ. 238 - 239.)
» » Λεόντιος Μαχαιράς. (Τοΰ Συλλόγου «Κινύρα» διαλέξεις περί τών 
κορυφαίων Κυπρίων φιλοσόφων καί πεζογράφων ο. 66-83.)
Φιριππίδον Ν. "Ελληνες έν "Ανω Αιγύπτιο (άρχαίφ Θηβαΐδι) κατά τάς άρχάς τοΰ 
παρελθόντος αίώνος. (‘Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 519-523.)
f* Φουρίκη Π. "Αλβα Φουκίνη. (’Αθήνας τόμ. 47 σ. 263-264.)
Φονρναράκη Κ. Τό λιμάνι τής πόλεως [Χανίων] (Έπετηρΐς τής ένώσεως καλλιτεχνών, 
λογοτεχνών Χανίων έτ. Α' σ. 44 - 47.)
Φουσάρα Γ. Συμβολή εις τήν Εΰβοϊκήν βιβλιογραφίαν [1620-1936]. (Άρχεΐον 
Εύβοϊκών μελετών τόμ. Β' σ. 125 - 175.)
Φντράκη Άνδρέου. Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ Θεολογικοΰ Σπουδαστηρίου 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 97.
Φωστηροποΰλου Δεσποίνης. Ά,σματα δίστιχα και άλλα Ίμέρας καί Κρώμνης. (Άρχεΐον 
Πόντου 7 σ. 194-219.)
Φωτοπούλου Α. Ό Άγιώργης ό προστάτης τών ποιμένων. (Μηνιαία Μεγαλόπολις
X. Π.
έτ. Α' σ. 42 - 43.)
Ή κλέφτρα (Σαράντα ’Εκκλησιών δημώδες άσμα.) (Άρχεΐον τοΰ Θρα- 
κικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ' σ. 118 - 120.)
Χαραλαμπί'δον Εύδοξ. Ό Τυχόν. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 93 - 94.)
Χασαπόγιαννη Κυρ. Ό Άράπης τοΰ Ελληνικού Σχολείου. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση 
Χρον. Α' σ. 143.)
Χατζή Άντ. "Ελλη - Ελλάς - "Ελλην. (Έπιστημ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστ. 
Αθηνών 1935- 1936 σ. 128-161.)
Χατζηαποοτόλον Ευοτρ. Ό άρχιμ. Γρηγόριος Καλαγάνης καί τό έν τή Ριζαρείφ σχολή 
κληροδότημα αΰτοϋ. (Νέα Σιών έτ. Α' σ. 88 - 92.)
Χατξηγάκη ’Αλεξάνδρου. ’Από τό Περτούλι τοΰ Άσπροποτάμου. (Θεσσαλικά Χρονικά 
ετ. Ε' σ. 139 -147.)
Χατζηγεωργίου Γ. Τή μαύρεσας τή κοσάρας τ’ ώβά. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 66.)
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Χατζηγιάννη Δ. ’Από τά αρχεία των μονών. (Καθημερινή 1ης Μαρτίου 1937 αριθμός 
5418 σ. 4 - 5.)
Χατζή - Ίωαννίδου Η. Γύρω από τόν νΟφιν. (Ποντιακά Φύλλα τεϋχ. 10 σ. 28.)
Χατζηϊωάννου Κ. Σύμμμεικτα λαογραφικά άπό τούς Κυπριώτες χρονογράφους. (Πάφος 
τόμ. Β' άρ. 9 α. 299 - 307.)
» » Σύμμεικτα ετυμολογικά. (‘Αθήνας τόμ. 47 σ. 141.154.)
» » Κυπριακά λαϊκά τραγούδια. (Λαογρ. ΙΑ' σ. 605-631.)
» » Ή κριτική έκδοση τών Κυπριακών ερωτικών ποιημάτων. (Κυπριακά
Γράμματα, έτ. Γ' σ. 79-84.)
Xατζηπαναγιώτου Δημ. Τό θέατρον έν Σαράντα Έκκλησίαις Άνατ. Θράκης. (Άρχεΐον 
τοΰ Θρρκικού Λαογρ. καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Δ', σ. 101-105.)
Χατζηπαρασκευα Άριστ. Ή αμπελουργία εις τάς Σαράντα-’Εκκλησίας. (Άρχεΐον τοΰ 
Θρρκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Δ', σ. 85-100.)
Χατζοποϋλου Κ. Παραμύθια Σαράντα ’Εκκλησιών. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογρα- 
φικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Δ’, σ. 170-188.)
Χουρμουζιάδου Γ. Συλλογή επιγραφών τής διοικήσεως Μετρών Θράκης. (Άρχεΐον τού 
Θρφκικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ' σ. 23 - 24.)
» » Σημειώσεις έκ χειρογράφων. (Αυτόθι σ. 24-25.)
Χονρμονζιάδον Καλλισθένους. Απόσπασμα κωδήκων Πετροχωρίου (Τσακηλίου) τής 
επαρχίας Μετρών καί Άθύρων. (Άρχεΐον τού Θρρκικοΰ Λαογραφικοΰ 
καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ' σ. 17 -23.)
» » Χωριάτικο καλαντάρ’ τού 1902. (Αυτόθι σ. 26- 30.)
» » Παρατηρήσεις είς τό άμπατζηλήκι στή Θράκη. (Αυτόθι σ. 137 - 142.)
» » Τό Τσακήλι (Πετροχώρι) τής επαρχίας Μετρών. (Θρακικά τόμ. 8
σ. 330-350 τόμ. 9 σ. 310-361.)
» » ’Επαρχία Μετρών καί Άθύρων. (Άρχεΐον τού Θρρκικοΰ Λαογραφι-
κοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Δ', σ. 106-110.)
Χριστή Σάββα■ Κυπριακά ερωτικά ποιήματα. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Γ' σ. 189 - 190.)
Χριστοφιλοπούλου Α. Τό πρόβλημα τής Ecloga privata. (Άρχεΐον ιδιωτικού δικαίου 
4. σ. 47 -105.)
Χριστοφορίδον Κ. Ιστορικό σημείωμα. Ή Κερασους. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10. σ. 12.)
Χρυσάνθη Κύπρ. Τά δυό ταξίδια τοΰ Jean Moreas στήν Αθήνα. (Κυπριακά Γράμ­
ματα ετ. Γ’ σ. 102 - 105.)
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
’Αγαθάγγελου μητροπ. Κυδωνιάς. Περί τής θέσεως τοΰ Έλλην. κλήρου έν Κρήτη έπί 
Βενετοκρατίας. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 36 σ. 31 - 36.)
'Αθανασίου Λαυριώτου, ιατρού. Άγιορειτικά. ’Εκ τού Κωδ. Ω. 56 τής βιβλιοθήκης 
Ίεράς μονής Λαύρας. (Ραδάμανθος έτ. 22 τεΰχ. 5 σ. 6-7.)
» » Άγιορειτικά. Έκ τοΰ Μεγάλου Γεροντικού. (Αυτόθι τεΰχ. 11 σ. 11-12
τεΰχ. 12 σ. 10 τεΰχ. 13 σ. 11.)
Άθηναγόρα Μητρρπολίτου τοΰ άπό Μεγάλων Πρωτοσυγγέλων και Παραμυθίας.
Φώς άπό τά βάθη τών αιώνων τεύχ. ΣΤ'. X. Ή αρχαιότερα καί άγιω- 
τέρα λέξις τοΰ κόσμου. *0 άγνωστος Θεός. Άθήναι 1937 Σελ. 49.
» » Ό Θεός τών πνευμάτων. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 36 σ. 177-199.)
» » Ή μία αγία καθολική καί Άποστολική λειτουργία. Άθήναι 1937
Σελ. 58.
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Αιμιλιανοϋ μητροιτ. Φιλαδέλφειας. Τό δράμα τοϋ πόνου. (’Ορθοδοξία έτ. 1Β' σ. 3 -10, 
41-46.)
Άλιβιξάτου Άμίλκα. ’Εκκλησία καί πολιτεία έξ έπόψεως ορθοδόξου. Λόγος εις τό μνη- 
μόσυνον τών ιδρυτών, ευεργετών καί καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου 
ρηθείς εντολή τη συγκλήτου τή 30 ’Ιανουάριου 1937. (Πανεπιστημίου 
’Αθηνών. Έν Άθήναις 1937. Σελ. 49.)
» » Ή σύγχρονος θέσις τής ορθοδόξου Θεολογίας. (Έπιστημ. Έπετηρίς
Θεολ. Σχολής Πανεπιστ. ’Αθηνών (1936-1937) σ. 2- 17.)
» » Τό δυνατόν τής συγκλήσεως οικουμενικής Συνόδου. (Αυτόθι σ. 37-50.)
» » Τρόπος συνεννοήσεως τών ορθοδόξων εκκλησιών ώς πρός τάς αποφά­
σεις αυτών επί τών γενικωτέρων καί έπειγούσης φύσεως ζητημάτων 
έν περιπτώσει άναβολής τής συγκλήσεως οικουμενικής συνόδου. (Αυτόθι 
σ. 51-56.)
» » Ή κωδικοποίησις τών ιερών κανόνων καί ή σημασία αυτών. (Αυτόθι
σ. 56 - 59.)
» > Καθορισμός τής εξωτερικής καί εσωτερικής ιεραποστολής τής ορθο­
δόξου ’Εκκλησίας. (Αυτόθι σ. 60 - 67.)
» » ’Εκκλησία, πολιτεία καί έθνος έξ έπόψεως ορθοδόξου (Αυτόθι σ. 68 97.)
» » Ή έκκλησία καί τά κοινωνικά ζητήματα. (Αυτόθι σ. 98-117.)
Alivisatos Am. Die Gegenwartige Stellung der Orthodox ostlicheTheologie. (Kyrios 
I a. 317-330.)
Άντωνιάδου Baa. Έγχειρίδιον εισαγωγής εις τάς ’Αγίας Γραφάς. Τόμ. 1-2. Έν Άθή- 
ναις 1937 Σελ. 358 + 244.
» » Αί διά τής Κ. Δ. ορθόδοξοι ερμηνευτικοί άρχαί καί μέθοδοι καί αί
Θεολογικαί των προϋποθέσεις. (Έπιστ. Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπιστ. 
’Αθηνών 1936 - 1937 σ. 161 -199.)
Ανωνύμου Άναίρεσις τών κατά τοΰ Πατριαρχείου ’Ιεροσολύμων θεωριών τοΰ
Sir Anton Bertram. (Νέα Σιών τόμ. 32 σ. 362-386, 417-452.)
Βέλλα Β. Κριτική τής βίβλου καί έκκλησιαστική αυθεντία. (Έπιστ. Έπετηρίς
Θεολ. Σχολής Πανεπιστ. ’Αθηνών 1936-1937 σ. 150-160.)
Γουδέλη Σπυρ. Συμβολή εις τήν άνάλυσιν τοϋ βιβλίου τοΰ’Ιώβ. Τό κακόν παρ’Έλιούς 
έξ έπόψεως φιλοσοφικής. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 30.
Δεληγιώργη Γ. Δοκίμια μεταφραστικά καί ερμηνευτικά τής Π. Δ. Ίερεμίου I. 1-19.
(Έπετηρίς τοϋ φοιτητ. Θεολογ. Συνδέσμου τεΰχ. Γ'. 1935-1936 σ. 4-22.)
Διαμαντοπούλου Άδαμ. Ή τετάρτη οικουμενική Σύνοδος έν Χαλκηδόνι 451. (Θεολογία 
15 σ. 349 - 356.)
Δυωβουνιώτου Κ. Καθορισμός έξωθεν έπιδράσεων έπί τής ορθοδόξου Θεολογίας ιδία 
άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. (Έπιστημ. Έπετ. Σχολής 
Πανεπ. ’Αθηνών 1936-1937 σ. 118-121.)
’Εγκυκλοπαίδεια Θρησκευτική καϊ Χριστιανική Τόμ. Β'. Άπόστολος-Δώρον’Αθήναι1937.
Ήλιάδου Π. Ό μυστικός κύκλος. Άθήναι 1937 Σελ. 112.
’Ιεζεκιήλ μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Δύο νέα βιβλία περί ημερολογίου Άθήναι 1937 Σ.14.
Καββάδα ’ Α&ηναγόρα, Άρχιμ. Τό ύπερπέραν ή ή Απόκοσμος ζωή άπό ορθοδόξου 
άπόψεως. Νέα Ύόρκη 1937 Σελ.;
Καμπελή ’Ισαάκ. Ό πολιτισμός τών Εβραίων. Έν Άθήναις 1937 Σελ.;
Καραμάνη Φ. Γενική έπισκόπησις τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής Λέσβου καί τών 
παλαιοχριστιανικών μνημείων αυτής. (Έπετηρίς τοΰ φοιτητικού Θεο- 
λογικού Συνδέσμου τεΰχ. Γ'. (1935-1936) σ. 30-52.)
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Καρμίρη I. Μητροφάνης ό Κριτόπουλος καί ή ανέκδοτος αλληλογραφία αΰτοΰ νΰν 
τό πρώτον έκδιδομένη. (Θεολογική βιβλιοθήκη εις μνήμην τοΰ καθη- 
γητοΰ Χρίστου Άνδρούτσου άριθ. 1.) Άθήναι 1937 Σελ. 297.
Λ }
Κασιγόνη Άγ.
’Ορθοδοξία καί Προτεσταντισμός τόμ. 1. Άθήναι 1937 Σελ. 410. 
Ή διδασκαλία τοΰ Χριστοί. ’Αλεξάνδρεια 1937 Σελ. 35.
Κλεομβρότον Ε. Συνοπτική ιστορία τής εκκλησίας τής Λέσβου. (Ό Ποιμήν (παράρτημα) 
ετ. Ε'. σ. 139-154, 155-162.)
Κληρίδου Ν. Κυπριακή αγιογραφία. Προλεγόμενα καί κείμενον χής ακολουθίας τοΰ 
οσίου καί θέοφόρου πατρός ημών ’Ιωνά τοΰ θαυματουργοί, τοΰ έν 
Περγάμφ τφ χωρίφ. (Κυπριακαί Σπουδαί Α' σ. 89 -132.)
Κονιδάρη Γερασ. Συμβολή εις τήν εισαγωγήν τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας τής Έλλά-
Κοτσώνη Ίερ.
δος. (Θεολογική Βιβλιοθήκη εις μνήμην τοΰ καθηγητοΰ Χρίστου 
Άνδρούτσου άριθ. 3.) Έν Άθήναις 1938 Σελ. 106 +θ'.
’Ιούλιος δ Αφρικανός ό πρώτος χριστιανός χρονογράφος. (Θεολογία 
τόμ. ΙΕ', σ. 227 - 238.)
Κουρίλα Ενλογίου, Αί πρός άναθεώρησιν των εκκλησιαστικών βιβλίων γενόμεναι άπό- 
πειραι έν τή όρθοδόξφ ’Ανατολική ’Εκκλησία. (Νέα Σιών 32 σ. 153 -
Λιανα Ζαχ.
161, 227-235, 315-324, 354-361, 453 -461, 481-488, 546-553.)
Τό Εΰαγγέλιον τής Εκκλησιαστικής κοινωνικής προνοίας. Έν Άθή- 
ναις 1937 Σελ. 24.
Λώλη Σ. Αί κοινωνικοί ΐδέαι τών τριών Ιεραρχών. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. 
ΚΑ σ. 29-34, 83-88.)
» » Ή κοσμογονία κατά τήν Αγίαν Γραφήν καί τούς αρχαίους Έλληνας. 
(Αυτόθι σ. 370-382.)
Μηλιαρα Καλλίοτου, Άρχιμ. 'Οδοιπορικόν τοΰ Ρώσσου Ιγνατίου Σμολιάνιν. (Νέα Σιών
Μιχαηλίδου Ε.
τόμ. 32 σ. 97 - 105.)
Έξέχουσαι φυσιογνωμίαι έν τή Έκκλησ. Γραμματολογία τής Κοπτικής 
Εκκλησίας. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 36 σ. 77-89.)
» » Οί Κόπται. (Αυτόθι σ. 257 - 284.)
» » Ή Έλλ. έκκλησ. Γραμματολογία διά μέσου τών αιώνων έν Άραβικοΐς 
κειμένοις, χειρογράφοις καί έκδιδομένοις. (Αυτόθι σ. 358-370.)
Μοταλάνου Δ. Ή νεωτέρα ορθόδοξος θεολογία έν σχέσει πρός τήν πατερικήν θεο­
λογίαν καί πρός τάς νεωτέρας αντιλήψεις καί μεθόδους. (Έπιστημ. 
Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπ. Αθηνών 1936-1937 σ. 122-129.)
> » 
Μτιόνη Κ.
Τό πρόβλημα τής συγκλήσεως οίκουμεν. συνόδου. (Αυτόθι σ. 130-135.) 
Προλεγόμενα εις τάς «Ερμηνευτικός διδασκαλίας» τοΰ Ίωάννου VIII 
Ξιφιλίνου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή είς μίαν νέαν 
έκδοσιν. Άθήναι 1937 Σελ. 99.
* » Ευθυμίου τοΰ Μαλάκη, μηυροπολίτου νέων Πατρών, τά σφζόμενα. Έν 
Άθήναις 1937 Σελ. 116+ C'.
Brats iotis Ρ. Die Grundprinzipien und Hauptmerkmale der Orthodoxen Kirche 
(Kyrios I σ. 331-342.)
Μπραταιώτου 17. Περί τών θεμελιωδών αρχών καί γνωρισμάτων τής ορθοδόξου εκκλη­
σίας. (Έπιστημ. Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπιστ. ’Αθηνών (1936-1937.) 
σ. 136- 149.
» » Εισαγωγή εις τήν Παλαιόν Διαθήκην, Έν Άθήναις 1937 Σελ. 659-(-ιβ'.
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Μυτιληναίου Ε. Ρητορικά εγκώμια είς την Θεοτόκον. ('Αγία Σιών, ετ. Α' σ. 35.)
» » Τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου. (Αυτόθι σ. 57 -61.)
Μωραΐτου Δ. Έκ τής εσωτερικής Ιεραποστολής τής ορθοδόξου εκκλησίας τής Ελλά­
δος, κήρυγμα καί κατήχησις. (Έπιστημ. Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπ. 
’Αθηνών 1936-1937 σ. 200-208.)
» » Ή λειτουργία Βασιλείου τοΰ Μεγάλου. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 17.
(Άνατ. έκ τής «θρησκευτικής καί χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας».)
Παντελάκη Έμμ. Αί άρχαί τής εκκλησιαστικής ποιήσεως. (Θεολογία 15 σ. 323 - 339.)
» » Συμβολαί είς την Χριστιανικήν Ελληνικήν ποιησιν. (Άθηνάς τόμ. 47
σ. 94-116.)
Παντελεήμονος Μητροπ. Καρυστίας και Σκύρου. Πώς φαντάζομαι τόν θεσμόν τής 
Άποστολικής διακονίας. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 16.
Παντελεήμονος Δαυριώτου. Έκγώμιον είς τόν όσιον ’Αθανάσιον τόν έν τφ Άθφ. (Θεο­
λογία 15 σ. 128 -143.)
Παπαδοπούλαν Ν. πρω&ιερέως. Θεοφίλου Β'. πατριάρχου Αλεξάνδρειάς δύο ανέκδοτα 
Γράμματα. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 36 σ. 117-118.)
Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, Άρχιεπ. Άύληνών. ’Επί τίνος δήθεν άνεκδότου έγκυκλίου 
τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Ίερεμίου Β'. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ.35 
σ. 505-511.)
» » Ό Μέγας Κωνσταντίνος. (Ό Ποιμήν έτ. Ε'. σ. 83-86.)
» » ’Εξωτερικά! έπιδράσεις επί τής ορθοδόξου Θεολογίας κατά τόν ΙΣΤ'.
καί ΙΖ'. αιώνα. (Έπιστημ. Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπιστημ. ’Αθηνών 
1936 - 1937 σ. 18 - 36.)
» » Ή πρώτη έκατονταετηρίς τής εκκλησίας τής Ελλάδος. (Έπετηρ.
Φιλολ. Συλλογ. Παρνασσού τών έτών 1930-1936 σ. 7 -24.)
» » Ήμερολογιτικών κατηγοριών έλεγχος. Άθήνησι 1937.
» » Περί τής πρώτης άρχής τής έπεμβάσεως τών Ρώσσων είς τά ζητήματα
τής ’Ανατολής. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 12 σ. 156-166 )
» » ’Ιακώβου (αγίου) τοΰ Άδελφοθέου. Ή θεία λειτουργία. Επιστασία
’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου έκδ. β'. Έν Άθήναις 1937 
Σελ. 32.
Παπαμιχαήλ Γρηγ. Ή ουσία καί τό βάθος τοΰ Χριστιανισμού. Λόγος ρηθείς ύπό τοΰ 
πρυτάνεως - έπί τή έπισήμφ έγκαθιδρύσει αϋτοΰ είς τό τής Πρυτανείας 
αξίωμα τή 24τι ’Ιανουάριου τοΰ 1937ου έτους. (Πανεπιστήμιον Αθηνών.) 
Έν Άθήναις 1937 Σελ. 23.
» » Ό Ίησοΰς ώς ιστορικόν πρόσωπον. Έκδ. γ'. Έν Άθήναις 1937 Σ. 136.
Πετρακάκου Δ. Ό Γάζης Παΐσιος ώς Κανονολόγος. (Θεολογία 15 σ.193- 207, 289-322.)
» » Εκκλησία καί Δίκαιον κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν. (Έκκλ.
Φάρος τόμ. 36 σ. 37 -76, 300-331.)
Ράλλη Κ. Περί τοΰ έκκλησιαστικοΰ αξιώματος τών δομεστίκων. (Ακαδημίας
Αθηνών Πρακτικά τόμ. 12 σ. 294 - 296.)
> » Περί τής αναγκαστικής μοναχικής κουράς. (Αυτόθι σ. 326 - 328.)
Sigalas Ant. Des Chrysippos von Jerusalem Enkomion auf den HI. Johannes 
den Taufer tnit einem Anhang. Untersuchungen und Erganzungen 
zu den Schriften des Chrysippos. (Texte und Forschungen zur byzan 
tinisch - neugriechischen Philologie, Nr 20. Athen 1937. S. 122 —η'.)
ΕΒετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος ΙΓ, 33
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Σίσκου Άνϋ·. Ή διοικητική όργάνωσις τής εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς τόμος πρώτος, 
τεύχος μόνον. Ή νομική καί κανονική θέσις τής εκκλησίας ’Αλεξάν­
δρειάς έναντι τής Αιγυπτιακής επικράτειας. Έν ’Αλεξάνδρειά 1937 
Σελ. 262.
Σωκράτους Μητροπ. Ίερισσοϋ και αγίου ορούς. Ή Χριστιανική ήθική. Έν Μεγάλη 
Παναγίφ Σελ. 96.
» » Τυπικαί διατάξεις ιερών ακολουθιών Μητροπόλεως Ίερισσοϋ Σελ. 23.
Σωφρονίου πρφην Λεοντοπόλεως. Ταμεΐον έκκλησιαστικής ποιήσεως. (’Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 35 σ. 476-494, τόμ. 36 σ. 9-30, 236-248, 285-299.)
» » Τό έορτολόγιον τής’Ορθοδόξου’Εκκλησίας έξ έπόψεωςήμερολογιακής.
(Θεολογία τόμ. ΙΕ', σ. 5-112.)
» » Θεοφάνης ό Γραπτός. (Νέα Σιών τόμ. 32 σ. 81-96, 187-195, 252-259,
401-408, 569-579.)
» » Ή ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου καί τά μεγαλυνάρια τοΰ ’Επι­
ταφίου. (Αύτόθι σ. 145 - 152, 209 - 226, 273 - 288, 337 - 353, 465 ■ 480, 
529 - 545.)
» » Πατριάρχων Γράμματα. (Αυτόθι σ. 178-186, 325-330, 503-512.)
Τιμο&έου ’Ιεροσολύμων. ΟΙ πρώτοι επίσκοποι τών Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τόμ. 32 
σ. 260-264, 289-299.)
Ό Χριστιανισμός καί ή Θρησκευτική κρίσις. (Αύτόθι σ, 513-617.) 
'Υπόμνημα εις τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου. Έν Άθήναις 1937 
Σελ. 723 + ιβ\
Κοινωνία 'Αγίων. Άθήναι 1937 Σελ. 46.
Περί τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων καί τής προ αυτών διαδικασίας. 
(Έπετηρίς τοΰ Φοιτητικού Θεολογικοΰ Συνδέσμου τεΰχ. Γ'. (1935-1936) 
σ. 53-63.)
Ελλάς πιστεύουσα. Άθήναι 1937 Σελ. 30.
Θρησκευτική διδασκαλία καί απολογητικός αυτής χαρακτήρ. Άθή- 
ναι 1937 Σελ. 8.
Ό Ίησοΰς ως ποιμήν ψυχών. Άθήναι 1937 Σελ. 16.
Ό Χριστός ώς παιδαγωγός. Μυτιλήνη 1937 Σελ. 24.
Τ4·σμα φσμάτων τής Π. Διαθήκης μεταφρασμένο άπό τά Εβραίικα. 
"Εκδ. β'. Μυτιλήνη 1937 Σελ. 27.
Φυτράκη Άνδρέου. Τό ιδανικόν τής Ειρήνης εις τήν ορθόδοξον λατρείαν. (Ό Ποιμήν 
ετ. Ε'. σ. 161-167, 179-188.)
» » Ό Χριστιανισμός καί τά προβλήμα τής εποχής μας. Άθήναι 1937 Σ.26.
» » Δημώδεις ύμνοι πρός τήν Θεοτόκον. (Αγία Σιών έτ. Α'. σ. 76-78.)
Φωκυλίδου I. Ή άποκάλυψις τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου. (’Εκκλησιαστικός Φάρος 
τόμ. 35 σ. 495-504.)
Χατζοπούλου Γ. Αί ύψηλότεραι θρησκευτικοί ίδέαι τοΰ Ψαλτηρίου. (Έπετηρίς τοΰ 
φοιτητικού Θεολογικοΰ Συνδέσμου τεΰχ. Γ'. (1936-1936) σ. 23-29.)
Χριατοφόρου Μητροπ. Λεοντοπόλεως. Ή υπό τής πολιτείας άναγνώρισις τών Πα· 
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ΤΕΧΝΗ
Άγγελομάτη Χρ. ’Ιστορικά σπίτια τής ’Αθήνας. Μερικές 'Εκκλησίες. (Νέα Εστία τόμ. 
22 σ. 1251 -1253.)
» » Δύο Εκκλησίες. (Αυτόθι 1576 -1577.)
Antoniadis Sophie. Sur une mosaique de Ravenne. (Mnemosyne tertiae seriei vol* 
tertium p. 219-231.)
Βααματζη Θ. Νησιωτικά κεντήματα. (Ναυτική 'Ελλάς έτ. Θ' σ. 244.)
Βουδούρή Α. Οί Μουσικοί χοροί τής μεγάλης τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας κατά τούς 
κάτω χρόνους. (’Ορθοδοξία έτ. ΙΒ' σ. 95-99, 128- 129, 153-156, 
187-191, 252-258.) [Καί έν ίδιαιτ. αποσπάσματα Σελ. 30.]
Βυζαντινών Σπουδών 'Εταιρείας, Αεύκωμα Βυζαντινών σχεδίων (πίνακ. 10) ’Εν Άθή- 
ναις 1936.
Γιαννίδη Ελισαίου. Βυζαντινή μουσική σέ τετράφωνη αρμονία. ’Αθήνα 1937. Σελ. 18.
Επιτροπής Θρακικών. Θρακικά κειμήλια. (Θρακικά τόμ. 9 σ. 421-423.)
Ζάχον Άγ. Τό όρος Σινά καί ή μονή άγιας Αικατερίνης (μετά 52 πρωτοτύπων 
εικόνων.) Έν Άθήναις 1937 Σελ. 256.
» » Μουσική καί θρησκεία. Θρησκευτικότης μεγάλων μουσουργών. (’Εκ­
κλησιαστικός Φάρος τόμ. 36 σ. 129 -144.)
Ζώρα Γ. Αί περί τέχνης θεωρίαι τοΰ Κάλβου. (Πάφος χρον. Β' 181 - 185.)
Θεοδωροπούλου Αύρας. Ιστορία τής Μουσικής. Τόμ. Β' Άθήναι 1937 Σελ. 190.
Καλλιγα Μ. Άνασκαφικπί έρευναι εις τόν έν Θεσσαλονίκη ναόν τής αγίας Σοφίας. 
(Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1936 σ. 111-118.)
Καλογεροποΰλου Ν. Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά μνημεία καί τέχνη έν Εύβοίφ. 
(Άρχεΐον Εΰβοϊκών Μελετών τόμ. Β' σ. 26 -42.)
Κλεομβρότου Ευαγ. Τό υπ’ άριθ. 23 χειρόγραφον τής έν Λέσβφ ίεράς μονής τοΰ άγ.
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου (Υψηλού) καί ό περίφημος ζωγράφος Μανουήλ 
Πανσέληνος. (Ό Ποιμήν έτ. Ε' σ. 101 - 107.)
» « Τό χρυσοκέντητον έπιτραχήλιον τής 'Αγιάσου. (’Αγία Σιών. έτ. Α'
σ. 10 -13.)
Κούρτη Σ. Ή άγία Ειρήνη καί ή Μητροπολις. (Νέα 'Εστία τόμ. 29 σ. 1346-1347.)
Λογαριαστάκη Κ. Ή τέχνη στήν Κρήτη. (Δρήρος έτ. Α' σ. 19 - 22.)
> » Κρητική λαϊκή τέχνη. (Αυτόθι σ. 19-22, 53 - 55.)
» » "Ενας θρύλος. Σπίνα - Λόγκα. (Αυτόθι σ. 86 - 87.)
» * Μεταβυζαντινή τέχνη. Κρητική Σχολή. (Αυτόθι σ. 138-140, 174-177.)
Μανιουδάκη I. Ή Βυζαντινή μουσική. (Έπετηρίς τής ένώσεως καλλιτεχνών, λογοτε­
χνών Χανίων έτ. Α' σ. 28-32.)
Μαυρίδον Κ. Ό έν Σηλυβρίφ Βυζαντινός ναός τού άγιου Σπυρίδωνος. (Θρακικά 
τόμ. 9 σ. 38-44.)
Μίαν [Μιλτ. Νομίδου.] Τά μωσαϊκά τής άγιας Σοφίας. Έν Γαλατρ 1937
Σελ. 58.
» * Χάρτης τοπογραφικός καί άρχαιολογικός τής μεσαιωνικής Κωνσταν­
τινουπόλεως εκπονηθείς κάί καταρτισθείς υπό — Σταμπούλ 1937.
Misti. Carte topographique et archeologique de Constantinople au moyen
age. Galata 1938.
Μπακαλάκι Γ. Τστορημένον έκ Θράκης άντιμήνσιον. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 5- 14.)
> » Παρανέστιοι άρχαιότητες. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 15 - 31.)
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Μπακαλάκι Γ. Ενεπίγραφα σαχάνια τού ρουφετίου των Άμπατζήδων Φιλιππουπό- 
λεως. (Θρακικά τόμ. 9 σ. 401-403.)
Ξυγγοπούλου Άνδρ. Βυζαντινόν κιβωτίδιον μετά παραστάσεων εκ τοΰ βίου τοϋ αγίου 
Δημητρίου. (’Αρχαιολογική Έφημερίς 1936 σ. 101-136 μετά 2 πιν.) 
Ξυγγοποΰλλου Α. - Πατταδη μητριού I. "Ερευναι έν Παλαιοπόλει νής Κέρκυρας. (Πρα­
κτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1936 σ. 99-110.)
Orlandos Anastase. Delos Chretienne. (Bull. Corr. Hell. LX. p. 68 -100.)
‘Ορλάνδον Άναστ. Ό τάφος τής αγίας Θεοδώρας. (Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνημείων
» »
τής Ελλάδος τόμ. Β' σ. 105 -115.)
*0 άγιος Βασίλειος τής “Αρτης. (Αυτόθι σ. 115 -130.) 
Ό άγιος Νικόλαος τής Ροδιάς. (Αυτόθι σ. 131 -147.)




Τό κάστρον τής "Αρτης. (Αύτόθι σ. 151 -160.)
Βυζαντινά γλυπτά τής "Αρτης. (Αυτόθι σ. 161-171.)
Οί μεταβυζαντινοί ναοί τής "Αρτης. (Αυτόθι σ. 172-179.)
» » Προσθήκη εις τά περί τής μονής τών Βλαχερνών. (Αύτόθι σ. 180.)
» » Παλαιά αστικά σπίτια τής Άρτης. (Αύτόθι σ. 181-194.)
Ή γέφυρα τής Άρτης. (Αύτόθι σ. 195-199.)
Τά Τουρκικά κτήρια τής Άρτης. (Αύτόθι σ. 200-202.)
» »
’Εργασία άναστηλώσεως Βυζαντινών μνημείων. (Αύτόθι σ. 203-216.) 
"Αρτα, πολιτική καί εκκλησιαστική ιστορία, μνημεία τής τέχνης. 
(Άρθρον εν τφ τόμιο τής Θρησκευτικής καί Χριστιανικής ’Εγκυκλο­
Ρωμανού Κ.
παίδειας.)
Θεοτοκόπουλος. Κρητική σχολή. (Έπετηρίς τής ένώσεως καλλιτεχνών, 
λογοτεχνών Χανιών ετ. Α' σ. 20-24.)
Σωτηρίου Γ. Ό ναός καί ό τάφος τοϋ ’Αποστόλου Βαρνάβα παρά τήν Σαλαμίνα 
τής Κύπρου. (Κυπριακοί Σπουδαί Α'. σελ. 175-187 μετά 3 πινάκων.)
» * Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου 1936. (Πρακτικά Άρχαιολ. ’Εταιρείας, 
Άθήναι 1937 σ. 57 - 67 μεθ’ ενός πίνακος καί 11 εικόνων.)
Φιλιπηοηονλου Δ. Πέτρος ό Λακεδαιμόνιος ή Πελοποννήσιος. (Σπαρτιατικά Χρονικά 
ετ. Α' φύλλ. 5 σ. 15-16.)
Χατζηαποστόλου Ε. Χαρακτήρ τής Βυζαντινής ’Αγιογραφίας. (Ό Ποιμήν έτ. Ε' σ. 47-50). 
Χατξημιχάλη ’Αγγελικής. L’art populaire grec, Athenes 1937 p. 160.
» » Ή καλλιτεχνική βιοτεχνία. (Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 103 - 107.)
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